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DIARIO D I LA HARINA 
Por renuncia del Sr. D. Grraciliano 
Sarabia so ka hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Nueva Paz el 
Sr. D. Manuel Vera Mederoa, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los suceaivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . itíf Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R I F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DH LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorZc, diciembre 18 
L O S FONDOS E S P A Ñ O L E S 
Según tologramas de París, los valores 
españoles siguen manteniéndose muy fir-
mes. 
V O N B I S M A R K 
Un telegrama de Hamburgo asegura 
que la salud del Príncipe von Bísmark 
decae rápidamente, lo cual se hace pa-
tente tanto en la parte física como en la 
parte intelectual del grande hombre de 
Estado alemán. 
WOTlílAS COMEBC1ALES, 
Ñwsva York , Diciembre 18 
dldít 5ii de l a tarde. 
Onzas espaGolas, & $15.50* 
Centenes, á$4 ,78 . 
Descuento papel comm^ial, 60 «l^., de 8 i i 
4^ por ciunto* 
Cambios ^obre G^aUéSy^H ti»»} banqoecon, 
Uem ^ >•"> París, <tO ájv.» banlaa^*. i 6 
francos 18i. 
Idem vibro Ka-nbar^o. «0 I r ? . , baaanerís 
B a ñ o s re^Utralos <iü los g>)ta>l«9 Olidos, 4 
p»r electo, H U 9 i , et-oaoíía. 
CsulTífuaras. n. 10, pol. m9 cost» j fletef 
á 2 í nominal. 
Contrífasfas en plaza, á 4. 
Kenralar d baen refiuo, eu pSasa, á 8^. 
Aaíícarde mlol, en plaza, d 3i 
WA mercado, firme. 
Mieles de Cuín, m baooyos, aomíaaí. 
Manteca «lelOoste, en tercerolas, a $10.75, 
nominal. 
ILiriaa pfit^at Wiauasotft, d $4.45. 
Londres, Viclembre 18 
XZÚCHX de romolacha, ft 9^i| . 
A i t f o á t r s d a t W f a i a , pol.. ÍKÍ. ai5},7i. 
Kascabada, faír .1 l r ^ p t a f fhH-
CouRolidalos, >'» t i 51^5(t ^x-latorís.. 
Deicaeato, Baneo CasrUterra. I por 101). 
Caatro por 100 eipaiol, d 60}, oT-iatsrés. 
P u r l s , Diciembre 18 
Beata 3 por 100, á 103 frascos 25 cts. 
B O T I Z A C I G H B S 
•osa. 
Ü S Q X ^ m O D B C O S B B D O U B S 
Cambio» 
Killetes del Bauco Espauol de la Isla de Cuba, 
omitidos por cuenta del Tesoro do la Isla: De 44Ü á 
44| pg valor contra oro, 
20.', & 20 p ,g D. á 8 
20¡ á 2 0 ; p . ^P . á 60 d̂ v 
6i á Oí p . | P , 6 3 div 
Bi á 5¡ p g P . 6 3div 
10} á l l p . ^P . & 8 d i r 
i B a ^ A N A 
»."NG1JATE11R A 
F R A N C I A , 
A.LK M A F I A 




A z o c a r s a a s c a b i n d » 
Oomfio k recular roftno.—No hay 
gfcest. C o r r e d o r e s do ftemetaa. 
OS CAMBIOS.—-Uoa Guillermo l^a et, defen-
diente a n i ü i a r de corredor. 
gíJ01fl F i aOTOS.—üoa Jaoobo Sáuohea Vlllalba. 
íapendiente auxiliar de corredor. 
S i oopia—Habana 18 de dioiombre d© 18«7.--ia 
B(n>li«M PrAHidante Interino. .T. Pet,«rafln 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 13 de diciembre de 1897. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • a 
i. - - o M . 
20 ft 21 pg D. OÍ« 
Ifi fe 17 pg D. oro 
52 á 63 pg D. oro 
52 i 53 pg D. ero 
70 & 71 pg D. oro 
91 ft 92 pg D. oro 
B i l e t t s d e l Banco Esnaüol d é l a Isla do Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro de la Isla: Dd 44-J á 
¿Hl P S valor contra oro, 
j f W P 0 3 P p 3 L i p ( 0 S . 
Be&<.a 8 r 1,00 interés TJCO 
amortizaciéa . . . . . . . 
Idem, ídem y 2 idem. . . . / /p . . ' . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba, i Km. \mü) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión • • 
lidia, iuom 2? <;miaión.«, • 
ACCiONES 
Baneo Español de la Isla do Ca 
ba , 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola • • 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. -
Compañía de Almacenes de De-
L) de la Habana 
CíKpftñía do Alumbrado de Gas 
Hispano AmoíG1.1 Cctsclidp.íi, 
Compañía Cubana de Alumbro-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . . . 
Compañía ao Caminos de Hie-
rro deCienfuogosy Villaclara 
Compañía de Camino» de Hierro 
de CaibariónáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano •• 
E'éír'ocaml del Cobre 
IPeTTOcanil do Cuba 
ferrocarril de Gtüontánamo. . . . 
14, do San Cayetano á Vlfialos 
Refinería de LVirder.an.......... 
B ñ ^ ^ a d Anónima Red Telefó-
uiesi do la Hab&na-............ 
Id. id . Nneva Comp&ñía ¿9 4 i -
macene» de D pósito de Stü. 
Catalina 
d. Id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril do 
Cienujsgos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p § 
I d . id. 2? id . al 7 pg 
Eouos hipotecarios de la Com-
píjíia do Gas Hispano Amo-
ilcaaa CQh^i^lid&da... • 
V O T I C I A S O Z V A L C ^ l 
Biilstss del Banco Español de la Isla 
de Cuba: W ¿ i 4 4 1 valor. 
J ? I i m MCIOiTA^ m i 7D por 100 
• ••••••••••BBÜVSBSIO 
52 á 53 pg D. oro 
5J á 54 pg D . oro 
61 á 65 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
07 á Qgpg D. oro 
13 $ Uj?§ I?. oro 
84 á 86 pg 0« 
71 á 72 pOOD oro. 
rONDOS FVBiaC&S. 
OoUgacionef Ayuntamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . • « . • o 
ObllgMiones Hipotecarlas del 
itxumo. Ayuntamiento • 
Billetes Hipotecarios de I* ¡«i* 







J L O C I O M B B i 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 47 á 48 
Banco Agrícola Nominel 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 28i á 23) 
Compañía de Caminos de Hi&-
rro de Cárdenas y Jtioaro..,. 45^ á 48 
ompañía Unida do los Ferro-
Usarriles de Caibarién S7 á 871 
(Jompañia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 47i á 48̂  
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande.... •• í&l 38i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 34 á 87 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... 46 á 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 42 á 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . „ . . „ , „ 1 á 4 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas C o n s o l i d a d a . 2 7 1 ^ 29r 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericanaCoBsolidada aa y; á £ | 
Bonos Hipotecarios Conrara-
dos de Gas Consolidado , 32 á 39 
Beflnería de Azúcar de Cárde-
na» . . . . 1¿ á 3 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 12 á 18 
Empresa do Fomento y Nav». 
gaolón del Sur , Nominai. 
uompañia do Almacenes de Do-
pósitade la Habana... Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenifuogos y Vülaolara , 85 á 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa CataUaa. . . . . . . Nominal. 
Bed Telefónica de b\ Habana á 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
de lu Isla do C u b a . . , . , , , . , , , 35 á SO 
Compañía de Lonja de Víveres NoiainRl 
fferiooarriMeGibaraá Holgáis 
Aof/one» „ Homlaal 
Obligaciones . . . , „ B 60 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vmales .—Acciones . . , . „ .„ , Nominal 
OnUaMones „ „ . „ , „ , „ „ „ Nominal 
Habiina, 18 de diciembre de 1897. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Obaervaclones del 18 de diciembre 
S A B A N A 
8 a a . . . . . 
4 V d 



















8 ptes. cubits. 
8 ídem. 
Idem, 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las S 
p. m. 25fü, 
Idem mínima Idem á las 9 a. m. 21°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O mim. 
Obserraciones & las 8 de la mafianaenlas 
eslaciones siguientes: 





C. l íuoeo. . . 









































Comandancia General de Marina 
P E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E J U S T I C I A 
ANUNCIO. 
E l Bxcrao. Sr, Comandante (Jeneral del Apos-
tadero y Escuadra de las Anillas, se ha servido 
disponer, en providencia d,e cuatro del corriente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas do Navidad, tenga lugar 
el miércoles 22 del corriente á las ocho de la m a ñ a -
na; lo que por mandato de S. E. se hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
tioia, 4-^ 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino de asesor de cota Provincia 
marítiruá por ha>ier dispuesto el Excmo. Sr. Co • 
mandante General del Apostadero cése en dicho co-
metido el que lo dosempcñAba y que se publique su 
vacante por el término <Ie 80 días con arreglo a lo 
que preeoptdan los articulof* 25 y 26 del Reglamen-
to del Cuerpo jnri'lico de la Armaba aprobado por 
Real Decreto de 17 de Noviembre de 1886, ee hnoe 
público por este medio, pira que lo.f letrados que 
uoi rMi á desemperiar dicho cargo pzesenteu sus so-
iicirudes ent^ C'omí.ndanciic. ' 1 
Artículos del JRcglamcnto que se citan. 
Artículo ?5.—Las aseaor'as de Distrito se provee-
rán por el Capitán Comandante General del De-
partamento ó Apostadero á propuesta del Coman-
dante de la Provincia íl que pertenezca el Distrito, 
eu letrados que residiendo en la comprensión del 
mismo rpiiniu las condieioues exigidas en el a r t ícu-
lo siguicute. 
Las Asesoiías do Provincia en letrados que hayan 
ejercido con crédito su profesión durante dpa aiíps 
cuando menos en la compren«ión dp la misma pro-
vincia, y reúnan las co .diciones de djeho arifcaío, 
profiréniloss á los que huyan servido el cargo de a-
sesores de Dintrito. 
Los nombramientos de Asesores de Provincia se 
harán de Real Orden á propuesta del Caoitán ó 
Comandante General del Dsparamonto ó Aposta-
dero á cuyos Jotes los Comandantes de Mwlua 
remitiráa con su informa las instancias de ios que 
solioitoa diebos cargos, expidiéndole, al que fuese 
nombrado, el correspondíante título. 
Artíi-ulo 16.—Para oi.tará las Asesorías de Mari-
na de Prsvmcia ó de Distrito, se requiere ser es-
poBol,.de estado seglar, doctor ó licenciado en de-
recho civil y canónico, de buena condu ' ta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
lá; de sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
légalmenie'para el d sempeño de cargos públicos. 
¿viWfc»» l l de Diciembre de 1897.—L. Pastor, 
" 1 • 4.14 
Comandancia General d e h a r i n a 
d e l Apostadero de la Habana 7 E s c u a d r a 
de las Antillas. 
ESTADO M^YGR - Negociado 19-ANiüNCIO 
Dispuesto por * l ^xcrao. Sr. Cqmandante Gene-
ral de este Apostadero, oue los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales se verifiquen el d.a 
tres y siguientes de Enero próximo los indivi-
duos quo deseen ser examinados presentarán á di -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden do S. E, se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—El Jefe do Estado 
Mayor, José Marenco. 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D B MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 E s c u a d r a 
de \m Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 1? -ANUNCIO 
Dispuesto por el Bxcmo. Sr, Comandante Gene-
ral del Apostadero que los ex&menes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en loa t/es 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de los primeros en la jefatura de E M. del mis-
moy los de las otros en la Comandancia de Marina 
da esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quicnyi Pxaminarse presentarán sus instancias do-
onmentadas á dicha superior autoridad, y los a lum-
nos al jefo de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día ?8, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
oimiento previo que dispone el inciso 8? "de la pre-
citada soberana disposición, 
IJO que de orden de S. E. i 
conocirtiiehto, ' • 
w liabáíia, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Maypf; José ¡)íarénco. i 4-lp 1 ' 
se publica para general 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
Contribución ordinaria y extraordinaria 
por lincas urbanas y rústicas. 
1 8 9 7 á 9 3 . 
Se hace 2aber á los contribuyentes por los expre-
sados conceptos, que durante el p l a z o legal y á par-
tir del día 15 del actual queda aoierta la cobranza 
ds los recibos expedidos por el Recargo Municipal 
ordinario y extraordinario, correspondientes al ejer-
cicio de 1897 á 98, en la oficina de recaudación, s i t a 
en los entresuelos de esta casa capitular—entrada 
por Obispo—desde las 9 de la mañana haota las 5 de 
la tarde, incluso los días festivos, con arreglo á lo 
acordadojpor el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 
ayer, y á cuyo acuerd» se da la debida publicidad. 
Habana Í4 de Diciembre de 189/, —El Alcalde 
Presidenta, P. S. Avelino Zorrilla, 
C 1757 4-16 
Escuela ProfesimTíe la Isla fle C n k 
S E C R E T A K t A . 
ESTUDIOS LIBRES. 
E l dia 1? do enero próximo «e abrirá la matricula 
de estudios libres correspondiente á la 1* eonvoea-
toria del año académico actual, que se carrará el 10 
del mismo; debiendo realizarsó los exámeies co-
rrespondientes en la segunda quincena do dicho 
mes. 
Para obtener dicha matrícula bascriblrán los a-
lumnos la instancia impresa que 1es facilitará la Se-
cretaría, poniéndose un sello móvil de 35 centavos 
y abonarán además los derechos siguieates por cada 
asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
do pagos al Estado por valor du $ 1 -25 
Derechos de inscripción en e f e c t i v o 1 "̂ 5 
Derechos académicos en id 2 50 
Derechos de formación de expediente 1 Oü 
Dos sellos móriles de 5 centavos 0 10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal 
y tres testigos que sean vecinos de esta ciudad, 
para acreditar su identidad. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.—Ldo. José 
Gaicfa Baylleres, 4-18 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio U del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
afio áltimo, se le cita, llama y emplaza por el té r -
mino de treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre de 1897,—El Instructor, José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Habiendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciembre da 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier.—Por su mandato. 
El Secretarlo Ricardo Librisón. 4-18 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á los individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamonde, natural de Muros, de 26 afios, 
Jaime Colooiar y Juan Freixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
oorBeta española «Pablo Sensato en la noche del 25 
de Diciembre do 1896, para que dentro del término 
de sesenta días se presenten en este Juzgado á res 
pender de los cargos que les resultan en la causa 
que se les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, do ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y remisión á este Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 30 de Noviembre de 1837.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato do 
8. 8. El Secretario. Gabriel Marcano. -̂8 
Comanpancia Militar ao Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Marina» en emeo del pasado, ci-
taudo do comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á IB propiadad de un 
bote chico pintado de blacoo encontrado enalta 
mar por el vivero «Julia» se hace sabê  nuevamente 
por este medio y tótráino de quince di'as; on la inte-
ligencia, que Uanscunide dicho plazo sin verificar-
lo, so procederá á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
:.vCT)J5KTO DB LA O A B J J t l • 
SNTRÁDAB. 
Dia 18: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Olivette, cap. Howes, trip, "13, tons. 1,105. 
con carga, correspondencia y 20 pasajeros á G-
Lawtoa, Childs y Cp. 
Cayo Hueso en 2 días vap. amer. A. J. Dewey, 
cap, Hyers, trip. 9, tons, fi7: en lastre, trayendo 
á remclque o'l lanchón Tlii'ee Brothers y la go-
leta Qbra con ganado, 
'̂ aqapico en 4 días vap, ing. Ardammhor, capi-
tán Dunn, trip, V9. tons. 1,338: con ganado á 
Hidalgo y Cp. 
— —L^ Plata en 48 dias gpl, psp, J, R , cap, Roig, 
tvip. 11, tons. 3S5: coa tasajo á la urden. 
Veracrua y escalas en 10 días vap. arner. Sara-
toga, cap. Buck, trip, 61, tons. 5,973: con car-
ga y pasajeros á Hidalgo y Op. 
Annapoiis en 17 días jrol. inglesa Lena Pickup, 




Para Tampa gol. gmer. R. F, C, Hartley, capitán 
Falker. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, amer, Olivette, 
cap, Howes, 
Santiasto de Cuba vap. esp. Miguel Jover, ca-
pitán Lloroa. 
ÑuevaiYork vop. amer. Saratoga, cap. Buok 
Buq,tt@s con reg is tro ab ier to» 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap, Oyarbide, 
por M, Calyo, 
Palmouth berg. danés Sonio, cap, Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison, por Pedro Pages, 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
——Nueva Orleans vap. amer, Algiers, cap, Max-
son, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J . Astorgai. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. C l v o . 
Coruña y Santander vap. esp, Raina M? Cria-
t-na, cap. Casquero, por M . Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap, esp. María Herrera, 
cap, Ventura, por S. de Herrera. 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Buck, 
por Hida go y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 1 7 















Sbrtracto de l a c a r g a de b u q u e s 
despach&dcs . 
826 Tabacos, tercios • 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 56 
GOBIERNO M I L I T A S DU L A ^ S Q V I K C I ^ 
T P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doíia Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, viu-
da ó hija del teniente ooronel que fué don Francisco 
Nieto Marques, que apareoen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde, cou toda urgencia, para un asunto 
;f[Ue Jos interesa. 
Habana 3 (¡le diciembre de 1897.—De orden de 
S. íi/.^.Er TepjBíite C'ofónel ¡Secretarlo, Juan Gan-
dullo. 4-^ 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
7 P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la 'oruña n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en este Gobierno Militar de 8 á 4 de la ta^de en dia 
, A'uW nar^ entregarle uu documento que la Interesa 
^rayéntiiCiaá el pase qu^ obra eu su poder, 
fiábááci/ S 'clfi -Oioie^brp dp 1897.—De orden de 
El Teniente Coronel Secretarlo, 9'uan G an 
4-7 
Movimiento de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivero;» 
Señores dop M. Caros—F. Horry—Apolonio Diaz 
—"ÍY. H , ^yillians-Máximo Valdés—Alejandro He-
Via—Mariano Pooq y 3 m^s—José Hernández—Ma-
ría y Adela López—C, Calderón—R, de lo M o r a -
Pilar Golvin—Antonio García—T, J. Kobey—J, P, 
Graves 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor 
americano «Olivette»; 
Señores: D . Francisco Gar lía—Teresa Machado 
—Faustino Tirado—Luis Jimédez—América Car-
taya—Angélica Pérez—Sofía Cañera. Isabel Gar-
cía y 2 de familia—Julia Dalgado y 4 hijos—José, 
Teresa y Angel Montero—José Cuervo—Francisoo 
Plá—Nicanor Gvies—Angel García—Hermenegildo 
Menóndez—Celestino Vázquez—Modesto García— 
W. R, Green—Archibaldo G. M —Mariano Robert 
- -A, Ha»'ecrot—.fosé V, Alonso-Gabriel Codinas 
Segundo Fernández—Juan Hernández-Julio Chan-
mont—Pedro Alvaroz—losé Lóprz—Jeorge M. Le-
ti—Rosario Rodríguez. 
Para PROGRESO Y VERACRUZ en el yapor 
espaüol «México»: 
Señores Antonio Lema—Benito Díaz—Sara Ji-
ménez—Sosa Vicenso—Manuel Fernández—Anto-
nio Límales—Guillermo K'rklaunde — Francisco 
Gutiérrez—José A. Guzmán—Gumersindo Foste— 
Eleodoro González—Francisco Estrada—Julia Her-
nández—Felipe Sáenz—Manuel Barrio—Francisco 
Suñe—Abelardo Bsilo—Emilio Valdés — Alfredo 
Myer—Laustan Deni»—.ÍOÍ>6 de los Reyes Cueto— 
Fernando Lobo—José Bello—Ricardo de la Maza y 
señora—Eulogio Carballo. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 18: 
De Cárdenas gol, Julia, pat, Alemani, con 100 p i -
pris aguaraieuté, '• 
imanes gol,' Josefa, pat. Gil, con iOO pacas heno, 
.'Destpacbados do cabotaje. 
Dia 18: 
Para Mariel gol, Altagracia. pat. Marautes, 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Pujol, 
8. Morena gol, Enriqueta, pat, Villalong v, 
jSnaut-E qne se i i a n despacbado. 
Para Santiago de Cuba vap, esp. Migue! Jover, ca-
pitán Llorca, por. J, Balcells y Cp, De tránsito. 
t-— íampit gol. amor,; Richard F. C, Hartley, ca-
pitán Falker, por A'htonio Suárez y Cpí En 
lastre, 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer, Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
326 tercios de tabaco y 56 bultos víveres, vian-
das y otros efectos. 
Para Progreso y Veracruz vap, eap, México, capi-
tán Oyarbide, por M. Calvo: cou 25,500 cajeti-
llas de cigarros y efectos. 
Punta Gorda gol. amer, A. F, Dewey, capitán 
Hyr, por Luis V, Placó. En lastre. 
-j—Punta frorda lanchón amer. Three ][Jroth§re, 
' "oap. Hansen,'por Luis V. placé. En lasípe. 
Ca^o Hueso gol, amer. Cora, cap, Sawsjer, por 
Luis V, Plaoé. En lastre. 
REVISTA GOMUSRGIAL. 
Habana 18 do diciembre de 1897. 
IMPOmOION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 5i á rls, ¡cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 27 rls. 7 de 9 lib. de 23 á 28 rls. 
ACEITE SlANL—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 ci, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 q.—Bencina,—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D, 
ALCAPARRAS,—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2 | 
ris. y en cajas de 12 pomos á -U rls. uno. 
AGUARDIENTE DEISLAS.—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO,—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJ OS,—Surtida la plaza: se cotizan los de 1* á 40 
cts, maneuerna; 2? á 31 cts. idem; y 3? á 20 cts, idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna, 
ALMENDRAS—Se detallan de 18 á $18^ qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3¿ qtl, 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de IO5 á 11\ rs, 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 30 á 31 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ,—El de semilla so cotiza de 8} á 8 i rs. ar, 
Canillas viejo de 12 á 12J rs, ar,y el nuevo de iOJ á 
111 rs. ar. Valencia de 8 á SJ 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de $5 á 7 rs, 
AVENA,—La nacional se cotiza á $23 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11, á $12 libra, en oro, 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $9 á 92 c. Halifax, á $63 q. Robalo á $6} y 
pescada inglesa á $6 qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 22^ 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4| á $5^ docena, 
CEBOLLAS.—Las del país de 27 á 30 rs, qjq, 
las existencias de Canarias y Galicia 2t á 26 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMflNOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal, 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tenoiau, se cotizan do 10i á l 2 rs, lata, según mar.':». 
Los de Bilbao, de 2U á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$115 á l l caias, según marca, y especiales á$26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lespro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, segúfa mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en rajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS —Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2id., $5; de 12i-4 id,, $3, y 1 | caja, los octavos, 
precios que rigon sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $,4-i docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $6i á $8 segiin 
marca; los del país á $4i los corrientes j $ l | los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existnecias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 7f ;á lüi rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9̂  á 
9J rs. 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $3 á $4i, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 9 rs. ar., medianos de 8 á 9i ríes, 
gordos superiores de 12 á 20 rs; 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $91 gahrafón y de 
$11 á $Ug en cajas. La del país, de $3 á $6 | ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $10i á $10^. La ame-
ricana de $10^ á $ U i . 
HENO,—Tiene fácil venta y ae ootiaa de $3i á 81 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de « á 7 rs, c, 
JABON,—El amarillo de Rocamora ae cotiza con 
firmeza en los precios de $4f caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7^ c, 
JAMONES,—El Melocotón y Ferris se cotizan de 
$19 á 194 atl, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$l á \\ docena, según su estado y clase. , 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
la de 4 a 4^ rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11J á 
1 i qtl,, y en latAs sn^ún clases, de $13J á 14J idem, 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 49 á 50 cts. oro 
ar. El del país se cotiza de ii á 4i rs, oro ar,, por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA,—La nacional se cotiza según 
marcay tamaño del envase, de $20 á 23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
30 rs. barril. • -
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 46 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detailen ¿e 14 á 13 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiia de $8,? 
4 9 otl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de á 2 i quintal, y el de Flandes de 25 
SAL.—La molida y en grano se cotiza do 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de \ \ 
á 1\ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de (j 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á 4 | caja, 
sesrun mares. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5 J á 6 docena de latas, y pescado 84 á 5. 
S A L C H I C H O N . - E l de Lyon, de 7 á 7 i ra. libra, 
y del de Arlésde 4 4 4} rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotiaamos do 28 á 29 rs, 
TOCINETA.—Se cotka eseaún lase, de $16 á 16i 
quintal ' 1 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
|6 y grandes á $12 lau cu<ttr^ caja? 
VERMOUTH.—El Torino se ooU?ade tfiálO, 
caja, según mafeg-
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
V I A O ALELLA.—Se hacen venta» de $40 á l l 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $4i á i \ 
barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á 4} ba-
rril. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose ds 
«42 & 43 pipa. 
FUNCION PIRA HOY 19. 
A l a s s ie te y med ia : 
Aquí v a á Hater Algo Gordo 
A l a s oclio y m e d i a : 
1er- acto de C A T A L I N A 
Por la Sra. Rosa Fuertes 
A l a s n u e v e 7 m e d i a : 
T - acto de C A T A L I N A 
A l a s diez y m e d i a : 
3e- acto de C A T A L I N A 
A T R O D E A L B I S Ü 
WM COMPAÍÍIA DE ZARZUELA ü 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro BUL 
Qrillés IV, 2VÓ Sor. piso $ 2 00 
Palcos 1".' y 2V piso 1 25 
' .uñeta y entrada 0 50 
Butaca cou idem 0 50 
-vsionto de teruilia 0 15 
Idem do paraíso 0 '0 
Kntrada ge.ieral 0 30 









F U I s T O I O I s r ¡ P Q - R / 
C 1762 15-18 D 
Han llegado, contratados por la Empresa do este 
teatro, la notable tiple de ópera 8rlt:i, ANIT\ LA-
8ALS y el eminente tenor don ANTONIO ARAM-
BURO. 
PROGRAMA PARA HOY 19. 
A las eolio: 
¿ A S B R A V I A S . 
A las nueve: 
L A . T D X V - A 
A las diez: 
131 C h a l e c o Blanco, 
a l o n T e a t r o C e r v a n t e s 1 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO LIRICA 
I D E I D . E I s r ^ Z Q T J E L L O J & Z E T I ? 
TANDAS TANDAS 
PEECIOS POH CADA TANDA. 
Oro, lites. 
C 1708 4 D 
Palcos de 8 sillas pin entradas....$ 2 00 $ 3 70 
Lunetas con entrada t 40 0 70 
Butaeacon Idem , 0 35 0 05 
Delantera de grada con idem 0 35 9 
Gradería 0 20 0 30 
Entrada general 0 30 0 50 
E n ensayo la bonita zarzuela 
¡ A l a J o t a , J o t a ! 
:.i'-jMgi 
¡ m O E U M M COSEM! 
en la quí) hará su DEBUT en América, la muy no-
table y siempre aplaudida cuadrilla de 
P R I M E E A Y U N I C A 
en el mundo y de gran cartel en las plazas de toros 
de MADR7D, S E V I L L A , BARCELONA. V A -
LENCIA, LISBOA, ZARAGOZA, CADIZ, COR-
DOBA, eto. 
D E 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. 
Domingo 1 9 de diciembre de 1 8 9 7 . 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
l i l i STEAISl GOHFAKI 
Línea de Ward 
Serrlclo regular de yapares aorreos amerioaucs «a 
tre los puertos siguentes: 
Nueva Yo»k, Cienfuego», Tampioo, 
HabtM, Progreao, Campeoh», 
Naaaau, Veracrui, Frontern» 
Santiago de Caba, Tuxpan, Lagun*» 
Salidas de Nuera York parala Habana* Tamplco 
todos los miércoles á las tres déla «¡arda y para la 
Habana y puertos de México, todos 11 s&bados & la 
asa de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
SENECA - 4 
DRIZABA — 9 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 11 
SBQÜRANCA - 16 
SAKATOGA — 18 
CONCHO « . . « , — 23 
YDMURI „ . . „ - 24 
V I G I L A N C I A 80 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tamplco direo* 
tamonte, los lunes al medio dia, como sigue: 
riin.drilla vie dirijen las celebres y valientes ma-
tadoras 
Lolita y Angelita, 
que capearán, banderillearán y matarán á estoque 
i) 
do pura sangre navarra, comprados y elegidos de la 
piara por esta Emprepa, 
Amenizará la corrida la banda ¡SANTA 
CECILIA, quo dirige ti Sr. Kalu). 
(Detallo < por carteles) 
C 1748 Ba-li Id-ltf 
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PASAJES.—Estos hermosas fapores y tan bien 
c mocidos por la rápidos y seguridad de sas viajes, 
tienóu excelentes comodidades para pasajeros en sus 
üpaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eomsr'mtJonol» ae 
admitirá únicament); en la Administrad^ iesaida 
Correos. 
CARGA.—La carga se reciboen si -nijui'. \ - Ca» 
bailerfa solamente el dia antes de la fecha ¿e la su-
ida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
gu, ¿ i emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ara-
bere*, Buenos Aires, Montevideo, Santo? f Rio 3& -
oeiTO"*' conooimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
M̂ TÍCO. será pagado por adelast&co en moneda ams* 
riw ui i n .̂ •VÍ.'ÍV.VJ. 
Se avisa & los señorea pasajero» que para evitar 
Cuarentona en Nueva York, deben proveerse de an 
oeíil&cado de aclimatación del Dr. Barbeas. ** O-
Slano »»', SI /•I*/»»,, 
YAPORES CORREOS 
A 27 T E S 3P B 
AÜTOHIOJiPFÉZ T g? 
KL VAPOR CORREÓ 
Reina María Cristina 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
Santander, 
el dia 20 de Diciemlare á laa 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qyén, 
Bilbao y San Sebastián, 
Laa cédulas ae entregarán al recibir loa bllletos 
de pasaje, que aoio serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pélliaa de carga se firmarán por elConalgna-
iario antes de correrlas, aln cayo reqaiaito aerái 
aulas. 
Recibe carga í bordo hasta el di a 18 y los docu-
mentos de embarque basta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
enás, bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
len y régimen interior de los vapores de esta Oom 
pañla, aprobado por B. O. del Minioteno de üitra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1387. el cual dice as! 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
oultos de sa eqaipaje, sa nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
asi cerno el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n íoatígnaUaria 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
• a c o m b i n a c i ó n e s a I s s v i a j e s á l í t f e p » » 
V s r a c r a z ; C e n t r o A m é r i c a . 
B« luur&ntras manaa&leg, ffMKyaS.® 
loa vap«ff©» d© ©&riía ptaerto loa día,» 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y de l da l f f « « r a T « g r k 
loa d í a » 10 , S O 7 3 0 de c a d a m a s . 
E u T A P O E - G O a B S O 
• S f cw T o j f c a » 7 0 hor&a. 
os rápidos vapores correos americanos 
K A S C O T T B 7 O I I T B T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 1 o 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con esoal» 
m Cayo Hueso y Tampa^ dando se tomAn los trenes, 
Üef and^ los pasajeros á Nueva ITork sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanajn, Charleí-
ton, Riohmond, Washington, flladelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva OtlaauB, St. Louis, 
Chiougo y todas tas p< iucipale» oiedades 4e los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eñ co'mt>inaeÍ5n con las 
mejores üneas de vapores que salen de Nueva York, 
Bluetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro arusc 
ricauo. Loe conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para ooaveniancia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ss-
ados Cuidos estará abierto hasta última ho^a. 
•O « y 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W YORK el 20 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
asa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on.la Adjxiuls-
tración de Correo-». v 
NOTA.—Esta Compañía t'eao abierta rr; . «•.'.V.-j. 
flotant'e/asipára ésta bnea como para toda» las d»-
aiás, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectós 
Hutt se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenoién de los señores parleros 
hacia el articulo 11 del Reglnroünío de pasájes y 
del ora;.:! y r«gimea Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta cusposleión, la Compañía ao 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de Ra Cz>-
ño. así como del puerto de ds»Ui;e, * 
De más parnienoreí) impoadslf' 9a cosasijaatftirio 
M, Calvo; Ofifetóe níin.. 23. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
BAl IDA 
De la Habana «1 80 ó 21J A Na^vi^s e l ; . S 
OÍb>7fÍ..D.'n..<>...> 4» 
Santiago dé (Jaba. 6 
Ponce 8 
Mayagüeira • 9 
A g a a d ü l a . . . . . . . . 9 
¿ C¡V;\v, 8 
M Santiago de Cnb». 4 
. . Ponoe . . . . . . . . . . . . 7 
M Mayagüeü.. . . .«, . . 9 
. . Aguadilla 9 
• . F«6rt0fBioo..an«a 19 
X B T Q S M r:í 
S A L I D A L L B Q A D A 
DeFuerto-Rico e l . » 1S 
M Aguadilla 15 
„ M a y a g ü e s . . . . . . . . 16 
M Ponce 17 
M Santiago de Caba. 20 
„ Gibara 21 
as 
Agaadilla 15 
Mayagílos e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Caba. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
Nuevitas 22 
Habana . « r a 13 
M O T A S 
Bn sa viaje de ida recibiráen Paerto-Eieó los días 
51 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
oondusc» el correo que sale de Barcelona el día 28 
y de C&dis el SO. 
E n aa viaje de regreso, entregará el correo qae 
aale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduaca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacifico, para Cádis y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Hayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dis, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajotoe 
sólo para los áítimos puertos.—Jf. Calvo y CbMO, 
M. Calvo j Oonip., Oficios uámero 28. 
A T O O á los cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qae sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las rtolamaciones que 
l * hagan, por mal envase 7 falta de precinta «a I01 
1 imM, 
I R 
Y a o i . r o s a u B a a c o . 
M i a i replra y l a aeiisiiaies. 
De HAffiBüRGO el 8 d« cada mea, parala Haba 
coa escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Bmpreija admite igualmente carca para Maieia 
•an, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Caba y c i a l 
Iaiw otro puerto de la costa Norte y Sar de la Isla e Cuba, siempre qae haya la carga saUsieate para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON OONOCIM1BNTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los prinolpaieí 
Kortos de Europa entre otros de Amsterdam, Azu-res, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Qrimsby, Alancheater, Lon-
dres, Nápoles, Soathampton, Rotterdam y Plymoutli. 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía on diohos punto* para más pormenorea. 
Para H A V S B j HAMBUBGO. con «soalss »» 
ventuílos en H A I T I . SANTO DOMINGO T BT. 
ÍHOMAS. S A L D R A 
•1 vapor coma ftlemA*. «« 
capitán ^ 
Aimtta carja pan too citados paertoi y tanbiéB 
transnordos con cono oimientos dlrear.ofl pa va an eren 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D B L 
SUR. A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, segtfn por 
menores qaiae facilitan en la oaaa cocalgnataria.. 
NOTA.—La eárga destinada á puertos en ttaada 
notóos el vapor;, ver¿ trasbordada en Hembug*' 
•a el Havre, a conveniencia de la Bmproea. 
Ba»e vapo», basta nueva erian. na adalMiaM* 
lúe* 
L a carga ae recibe por el muells de Caballería, 
L a correspondencia solo s« reciba poi la Admiala* 
taraelón de Uopreos. 
ADYIBTSNOIA OIPOITAimi, 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la corta Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la car^a que se ofrezca sea sufi-
ciente par» ameritar la escaia Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Ecji.resa. 
Para más pormenores divigirso á sus consifjnata-
rios: ENRIQU? B E I L B Ü T í COMP., San Igna-
cio u. 64, Urbana.. 
V A P C 3 BSPAMOL 
eapitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto «1 día 20 de Diciembre 
á las-4 de la tarde para loa da 
Oib&xa, 
Baraoat.. 
S a a Pedsro da Macoriss,, 
I C a y a c t r a i a 
A í r a a d l U a » 
C u a r t a SUa®. 
Las psiisas para la carga de travesía wleseadml 
tía baña ti día anterior de la eaMa. 
OONSIQNATABIOa. 
Haevitas: Srea. Vicente Bodrlguta y O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y C» 
Cuba: Srea. G^lleeo Mesa r O? 
hanto Domingo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres, Ehlers Friedheim O? 
Ponce: Srea, Fritie LundtyCf 
Mayaattes: Sres, Schulse y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplsoh y O? 
Puerto Rico: S. D. Ludvrig DupLace. 
Be despacha por sas Armadoras. S. Pedia • A 
B L VAPOR ESPAÑOL 
capiUn D. M A N U E L G I N E S T A 
Baldía de este puerto « dia 25 de Diciembre á las 
doce del día para los do 
MnaTiftaa, 
h u e r t o P a d r e , 
titlbazm, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G - u a n t á u a m o 
7 Sant iago da C u b a . 
OONBIGMATAHIOS, 
Raovitas: Sres. Vicente Bodrlguei y O* 
Puerto Padre: Sr. D. Franmsco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D, Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monés y O? 
Guantánamo: Sr. D, José de los Rios. 
Caba: Sres. Gallego Measa y Oí. 
Bt despacha por s u Armadoras Baa Pedro &. m 
l« ma-i w 
TIlA5F!j|TSS Í C L I T A E i 5 ? 
I t i n e r a r i o da loa doa T l a j e a aaxa»> 
laa que e f e c t u a r á n aoa v a p o r e a t a 
eata E m p r a a a , e n t r o es te puorto 
Y l o s d e 
Sagua y Caibarién, 
V A P O B 
COSME ES HIElSilá 
•apltán D. JOSB SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Kstn vapor saldrá «••d muelle de LÚE todo» los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagn . 4 ou-
Íro puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-iendo el mismo dia, para Caibarién, i donde Hi -
pará ios juoveis al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vieruoi por la maüoni 
legando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo 
8 , 0 'REILLY, 8 
ESQUINA A MBB0ADEEE8 
H a c e n pagos por e l cable 
í a c i l i t a n car tas do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Uoma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harabar-
¡to, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyen, Méjico, Veraorui, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
ESPAÑA. 
Sobre toda« las capitales 7 pueblos; sobre P&Lxu 
do Mallorca, Ibisa, Mahcn y Hr.nta Cras un Tone 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Ciar*, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidnd, Cienfuegos, 
Jancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Mantanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puerto Prinoip*», 
Nuevitas. 
l B i L C E L L S 
G I E 0 8 D E L E T R A S 
OÜBA NUM. 48. 
• M T T R B O B I S P O T" O B B « P Í A 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Hegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARÍA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores accionistas para celebrar Jiuua general ox-
traordinar.a el dia 30 dpi corriente, á lan doce del 
mismo, á Un do dar oueuta de lo convenido eu Lon-
dres con motivo do ios acuerdos de uae?e do dep-
tiemi re último y. en su vista, acordar lo necesario 
para sil curaplitniento. Y so advierte que la junta se 
celebrará cou cualquier número y lo que acuerden 
los concurrentes tendrá inmediato cuoiplimiento y 
obligará á los accionistas ausentes, y que durante 
los tros dias anteriores á la re ini n de la junta, ue 
doce á tres de la tardo, se expedirán las boletas de 
entrada á que se reíiero el Reglamento a fin do que 
la junta pueda conotituiris á la hora en punto se-
ñalada. 
Habana, diciembre 17 de lc97.—El Vocal Secre-
tario interino, Antonio S, ds Hustamaute. 
C 1771 10 18D 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esqnina á Mes-cadeim 
HACEN PAGOS Püí l E L CAitLíí 
fac i l i ta .» c u r t a s d© c r é d i t o y girara 
l e t r a s á corta y largca v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , <iA& 
FRANCISCO, N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , LONDRR8,PAR13, 
iJURDEOS, LITON, BAYONA, HAMBCHGO 
BREMEN, B E R L I N , VI EN A AMSTGRDAN. 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, Gfil 
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las capitaiof 
y pueblos do 
E S P A Ñ A 53 i n A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión P.Eíil .AS 
BSPANOLAfiC F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y oamqvi«n. otr* 
ÜIBÍO do valores públJCM. 
^ l«0» 7» 1' N 
H I D i l X . a O T * C O M P . 
CTJHA 70 Y 7 8 . 
Hacen pagus por el Alible, Rlran letras A ewiw * 
larga vista y dan cartas de crédito sobro .Wow York, 
b'iladolfia, New Orleons, San Frano^oo, Londres' 
Par's, Madrid, Barcelona y denuis capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas íK.idos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de EspafU 7 w% 
provincias. 
O MI? TR.I Oí 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Debiendo cubrir*»* la pla/a de Vendutero de este 
Ban <• e avian por el presente á Un de que los une 
dfjyieri f er irtaoeurr.u á la referida seci ión b..sta 
el oia veinte » uno • el que cursa y en horas há..He8, 
á enterar^e del pliego de condición s. 
Habana H do Dic embre de 1,-ft7'.—Rl Sub-Qo-
bernador, José Gclo . QÍfSO 8 l l 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ITSCSINDIO 
Establ^qa^a a l a ñ o 1 8 5 S . 
Q r i O I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 26.994,685.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275,5( 
Siniestros pagados en oro $ 1.2*4.781,48 
áSTIGDA ALMONEDA FOBLICA 
F O T D A D A BN E L AÍIO DJfi i m 
d e G e R o v é s y G ó m e s . 
Sihíatía sn í(n p«íi« de Jutihu, enl!"« /as AJ J9arat0i 
y tiax\ Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
E l martes 21 del actual á las doce, rematarán 
por cuenta de quien corresponda y en el estado en 
que se bailen, 10(i cajas sidra ch unpague m .<roa 
••Tamliorlle.ro". Habaub diciembre 18 de 18-7.— 
Genovós y üómex. 8509 8-19 
Habiéndose cumplido el plazo de diez alím. tiem-
po porque fueron cudidas las bóvedas del CeiU'-n-
u-rio de Cristóbal 0ol6n y cuyos tiíunoros son lo» 
siguientes: 19»I. ílll, UÍM, 251, 'iM, 281, 288. 29R. í<«5 
Hi l , 318, 350, 855, S97, 411, 4 18, 4S7, 438, 4Ut 45i' 
473, 484, 4««( JOT. 515 521. 651, 6 7 r. ,>t 505 i,/»; ' 
P79, PK0, «9?, 0, 878, ti t!, 72ti 727, 7 >*, 7^0 7Ml 
7^3. 734,7,35, 7Í7, 7.39, 740. 745, 7 7 7»9, 76', 75* 
753. '/ói, 7ó5, 750, 757. 7í8. 759, 7«l, 7i2. 7(53, 7ül, 
7tS, 7f>R, ?68, 775, 77(í, V77, V*f 7.9, í^l , 78-1, 78S 
78fi, 78', 7W, 7X9, 79 I, 7ftí, 7*5, 791. 7"«. 799, m 
801, 802, 8 3, 801. 808, 808, ^.9 8 0. M ' . M i , 
86!>. Se avisa per t i t o medio á lin de que lo- intere-
sados 1 (Udw ü IrnsUdur los restos nicrUles qi.e eu 
las múwas se bailan dentro del plano do tr> s me-
ses, ft contar desde la piiblioaeióu de e«te anauoio, 
y vencido d cho placo procedwu la AdminiatracUa 
del Cementerio á la trasl LQÍ̂R de lo» mlsinon al osa-
rio ct-mi'ui—Habana, diciembre 19 do 18:17.—E)» 
Mayordomo, SVU x.Iil 
Fólims expedidas en Nbre. de 189?., 
OKO. 
1 á D . Juan SóttWa $ 2001 
1 á D. Allerto Sodada y Vobledo „ 2000 
5 á j£>? Mí Josefa Bedoya de Arango.. . ,. 1.3500 
l á D. Domingo Freyre . ,, 6000 
1 á D'.1 Ana Joanioot vda, d e K c m e r o , , . 1000 
1 á D. José Sellés y Puig „ 7700 
1 á D? Francisca Marque» de LeOi i . . . . ,, 4000 
$ 3<)20C 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
eu 31 de Diciembre do cada año. el quo ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lot 
dias que falten para su conclusión. 
Habana Noviembre 30 de 1897—El Consejero D i -
rector de turno, Evaristo Gutiérrez,—La Comisión 
Ejecutiva, José Crusellas.—Peregrino García, 
C1712 alt i-6 
n 
ESQ. A A M A t t G ü E A . 
IZ-ÁiífU. pa .g«a por «1 cab le , í a o i l i t a s 
c a r t a » da c r é d i t o y gira.u l e t r a a á 
corta y l a r g a v i a t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Méji, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nár^qlcs 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lü!¿, Nrálntes 
¿?aint Quintín. Diappe, Toulouor., bojeóla, í lotea-
cía, Palermo, Turín, SRwfofr etc., así como sobri 
todas las oapit*l<>'j y poblaciones de 
:^^^Aña é l a l a e C a ñ a r í a n . 
O UU1 156-1 Aj¡ 
BiUiillé» Provisional do Baleares 
Habiendo quéda lo dosiortaa las Bu'mstns amm-
ciadas parala adquiŝ o ó.i de las prendan do tna.it.t 
que necesita este batalldi en lo quo rest» d 1 aAo» 
económico actúa', so coavoca il otra nueva que ten-
drá lugar el dia ¿7 del crrieive. á las done del dia, 
en el local que ocupa la representación ael mis 
mo en esta'oealldad, debiendo los señores contra-
tistas presentar con la anticipación nooesariu los 
pliegus do comllcioneK y tipo», pue han de sor igunk-
les a los aprobado* por la Subiuhpeccióu del A111114 
en su circular 104 d.e 9 de julio úlcimo; quo el pago 
de las prend is. no efectuara en la forma quo doieis-
minaln eircalar número 193 de ¿ de dldie nbro ac-
túalj ÛH el importo de esto anuncio y los anterio-
res serado cuenta del coutratLta á quien se lo ad. 
judiquo la subasta, siendo tarnblín dt) cuenta del 
mismo los g^stOü lusta dejarlas prendas eu ol al-
macén del Cuerpo. 
Güira de Melena 11 de diciembre de 1897.—Los 
Capitanes comisionados, Podro Marlrrodnga M o-
rino.—Lucio Riajia. 8í7G 4-17 
tojiíal M i a r íel Cnaitel áe tím. 
Comisaría <le Guerra. •-lutoi rencitfFu 
A N C N C I O 
En virtud de lo ordenado por ol Excmo. soflor 
Intendente Militar de este distrito en 21! de Fobrero 
último ha do procederé á la adquisición en concur-
so público el dia 27 del actual, á las tres de lu tarde, 
de las carnes que no se suminislren por las Facto-
ría de Su'isisteucias do esta Plaaa; víveres, aven y 
huevos, leche de vacas, pan, panetela, bi^eociios, 
carbón y lefia, hielo > U{¿uu carbónica, necesarios 
para ol snministro do oste hospital durante el metí de 
enero próximo. 
Lo quo se '"ioe público para quo las personas e^e 
quieran iuleiesarso eu el mismo concurran eu di» 
y hora lijado» unto el Tribunal compuesto de '.a J u n -
ta Adnü;iit.uutiva, de osU Hospital, quo estará cons-
UtTiido media hora antes en la obema. Comisaria 
de Guerra, Intervención del estableeimionio, pu-
diendo también hacerlo desde este dia hasta el ci-
tado pora su celebración, con oujeto d' informarse 
del pliego de coudieionea bv., .• laa cuales tendrá, 
lugar el concurso. 
Habana, 14 do Die\embre de 1897,—El Comisario 
de Guerra Intervesuor, Mai\uel Piquer 
Cn A-ia 
Eaípa^ao de G u t i é r r e z de Leóia 
Ksi'l A B I . K C I D O KN 185.6 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I O I O R 
Remisiones de toda clase de cultos y eaoargoa paía 
todos los pueblos de la Península v el extranjero. 
Embarque y desccl/oíque de e iuipajes y meraai» 
•ta», despaolica de AduanM, í);eis3«lone» módlai» 
R B O R B I 
IN 
BOMINGO19 D£ D I C I E M B R E m i m i 
DESDICHADA 
DEFENSA. 
Muestro colega E l P a í s c o p i ó a-
yer de un diario de la P e n í n s u l a un 
«onato de defensa Iiecho por el ge-
neral Weyler de la c o n c e n t r a c i ó n 
de los campesinos en los poblados, 
que ni de encargo resultaría m á s 
adecuado para condenar la medida 
bajo el doble punto de vista de la 
humanidad y del arte militar. 
Me ha censurado la prensa—dijo á 
un periodista de Barcelona el genera 
Weyler—por la orden de concentra-
ción de les campesinos, orden que era 
perfectamente lógica y natural. 
Si aquí no paga contribución un la-
briego, el Estado le embarga sus fin-
cas y le arroja de ellas. 
Yo, con mayor motivo, e x i g í a á los 
campesinos que se concentrasen en los 
poblados, porque no solamente no pa-
gaban contribuciones, sino que cuando 
pasaban nuestras tropas, sacaban ellos 
sus fusiles y nos hacían fuego. 
Después escondían las armas pro-
clamándose inocentes. 
E n cambio, cuando pasaban los in-
surrectos hacíanles comer y dormir en 
sus ¿ncas, agasajándolos. 
Además les daban noticias de los 
movimientos de nuestras tropas, para 
las que nunca tenían nada. 
¿Qué menos podía hacer con estas 
gentes que reconcentrarlas? 
Además se ha dicho que por culpa 
mía había una espantosa miseria, que 
se morían de hambre loa reooncentra-
dos-
Eso no es verdad. 
L a miseria es consecuencia de la 
guerra que hacen los insurrectos. 
Antes de ordenar yo la concentra-
ción de los campesinos, se morían de 
hambre, como lo prueba que mis tro-
pas en una finca del campo encontra-
ron á varios individuos de una familia 
que hac ía tres días se alimentaban só-
lo con caldo de gato. 
E n otras fincas se han presenciado 
espectáculos parecidos. 
Generalmente estas fincas estaban 
habitadas por mujeres, niños y viejos. 
Los jóvenes estaban con los insu-
irectos. 
E s t o es todo lo que ae le ocurre 
a l general Wey ler para defender la 
c o n c e n t r a c i ó n . E s bien poco ^ver-
dad? y a d e m á s resulta contraprodu-
cente. 
Primero: porque la mis ión del e-
j é r c i t o y de su general en jefe no 
es la de ejercer funciones de ejecu-
tor de apremio contra contribuyen-
tes morosos, y porque aun consis-
tiendo que las ejerciera no cabían 
©1 embargo y el desalojo, dado que 
estaba suspendida, por orden del 
mismo general Weyler, la via de a-
premio contra los propietarios de 
predios rús t i cos . 
Segundo: porque no es verdad 
que todos los campesinos, ni siquie-
r a la mayor parte de ellos, hicieran 
desde su casa fuego contra las tro-
pas cuando pasaban éstas , y si fue-
r a verdad tendr ía que ser inexacto 
que las fincas estuvieran ún icamen-
te habitadas por mujeres, n iños y 
ancianos. D e todas suertes, es esa 
una af irmación arriesgada y que no 
debe hacerla un exgeneral en jefe 
del e jérc i to de Cuba. Donde no se-
I Í » e x t r a ñ o dicha afirmación serín 
en los per iód icos separatistas. 
Tercero: porque no es cierto tam-
poco que antes de hacerse la con-
c e n t r a c i ó n y a se murieran los cam-
pesinos de hambre; y lo prueba ei 
hecho de que en las provincias del 
O a m a g ü e y y de Santiago de Cuba, 
donde el sistema no se ha aplicado, 
no existe miseria en el campo, ni 
se han presenciado los e spec tácu los 
horrorosos de que han sido y aún 
«on escenario las otras cuatro pro 
Tjncias. Suponiendo cierto el he-
<eho de la familia que antes de la 
« o n c e n t r a c i ó n se a l i m e n t ó durante 
í r e s d ías con caldo de gato, se tra-
t a de un caso aislado, que a ú n no 
confientraoión, en caso de estrema 
necesidad y por un plaso muy bre-
ve, como una medida militar seve-
ra y extraordinaria; pero siempre 
a c o m p a ñ a d a de alguna otra medi-
da de reparación. E l Gobierno dá 
y ha dado siempre á los deportados 
sino lo preciso para vivir, á lo me-
nos lo indispensable para no mo-
rirse de hambre. S i el general 
Weyler creía eficaz y necesaria la 
concentrac ión—y ios hechos han 
venido por desgracia á comprobar 
que su creencia, como tantas otras 
suyas, era errónea—-^por qué pre-
viamente no ordenó en los pobla-
dos protegidos por fuerzas la cons-
t inoc ión de barracones para las fa-
milias expulsadas de las Aucas, á 
fin de no dejarlas sin techo y sin a-
brigo? ¿Por qué no dispuso que se 
les diese diariamente, bien un ran-
cho por la m a ñ a n a y otro por la tar-
de, bien el v iá t ico monetario que 
se dá á los deportados? ¿Porque 
no bastaban los recursos para ali-
mentar al soldado? ¿Cómo es que 
bastan hoy, á pesar de que no han 
acrecido? Y de todas suertes, si 
los recursos faltaban, la concentra-
ción no debió intentarse, pues to-
das las medidas, todas las disposi-
ciones tienen por l ímite de acción 
la posibilidad de llevarlas á cabo, 
y en el orden moral para todo espí-
ritu justiciero y equitativo, y en el 
orden moral y en el legal para to-
da nac ión civilizada y cristiana, 
existe imposibUidad cuando la se-
veridad impuesta por las circuns-
tancias tiene que cumplirse en ino-
centes y no hay medios de compen-
sarla ó cuando monos de atenuarla. 
Esto es lo que contestará la con-
ciencia públ ica á los pobres argu-
mentos del general Weyler: esto es 
lo que so contes tará á sí mismo el 
ú l t imo Capitán general de Cuba al 
reconocer, como no podrá por me-
nos, que no basta para disculpar 
las consecuencias previstas y ¡ay! 
irreparables, de su famoso y desdi-
chadís imo plan de concentrac ión , 
el alegato por é l hecho ante un re-
pórter de un diario do B a r celo na. 
L A A U T O N O M I A 
Hoy publ icará la Gaceta los Rea-
les Decretos, que ya dió á luz el 
DIAKIO DE LA MAEINA , sobre el 
planteamiento de la A u t o n o m í a ei) 
esta I s la . 
DATO FEHACIENTE 
A 122.002 pesos y 52 centavos 
ascendió anteayer la recaudaciór! 
efectuada en la A d u a n a de la Ha-
bana, contrastando visiblemente 
esas y otras recaudaciones realiza-
das en el corto tiempo que viene 
d e s e m p e ñ a n d o el señor Arr íe te la 
adminis trac ión de dicha Aduana 
con las obtenidas en la anterior. 
Y el hecho es tanto m á s digno de 
notarse cuanto que para nadie et 
un misterio que en los ú l t i m o s día^ 
de la s i tuac ión pasada nuestros 
grandes almacenes recibieron, has-
ta abarrotarse, gran cantidad de 
efectos, lo que no sucede en loa diaf? 
que transcurren. 
Bueno es tomar este dato suges-
tivo en cons iderac ión, ya que no es-
casean los que á roso y velloso com-
baten, no sabemos á nombro de qué 
principios, la h o n r a d í s i m a g e s t i ó r 
del s eñor Arríete . 
AdQÉiii do ioíes 
Tniendcnoia general de Hacienda de la 
Isla de Cuba.—Conforme el Excmo. Sr. 
G-obernador Genera! con ^que las obli-
gaciones del Presupuesto ordinario df 
1896 á 97, pendientes de pago en h 
actualidad sean totalmente satisfecha? 
antes del 31 del actual, á fin de que nr 
reciban los acreedores del Tesoro, el 
grave perjuicio de que pasen sus res-
pectivos créditos á "•Resultas" al ter-
minar el semestre de ampliación de1 
mencionado ejercicio, y para alejar a 
mendo el ú n i c o , no prueba que to- ^miamo ei más remoto recelo de que 
das las familias, en todas partes, ¡ eQ n iD^n ca80 trate la Hacienca ue 
eludir el cumplimiento de sus obliga 
cionesj debiendo pot? otra parte las co 
rrespondientes á los meses ¿e mayo j 
junio últimos, abonarse en la forraí> 
dispuesta en el Decreto del Gobierne 
General de i del actual, y vistas I&Í 
disposicionea pertinentes d é l a mencio-
nada resolución; esta intendencia, ha 
decidido destinar quinientos mil pesoe 
de la reserva metálica, constituida en 
el Banco Español para garantía de 1» 
actual emisión, á la adquisición de bi-
lletes de la misina-, bajs las condicio-
nes siguientes: 
Ia Se admitirán proposiciones por le 
suma mínima de á $10,000 cada una. 
3* E l Tesoro reembolsará el impor-
te de los billetes, que reciba, en plata 
del cuño espaüGi, 
3? Las proposiciones que se pre-
senten, Jo serán en el día de pasado 
mañana, lunes 20 del actual, hasta la? 
tres de la tarde en el despacho de esta 
Intendencia, suscritas por comercian 
tes banqueros ó importadores y con la 
intervención de corredor titular, nota-
rio comercia], debiendo tanto éste co-
mo el banquero ó importador, justiti-
car que ge hallan al corriente en el pa-
go de la conídbíición industrial me 
diante la presentacián de los recibos 
que acrediten haberse satisfecho el pri-
mer trimestre del actual ejercicio, 
á* E l Tesoro abonará un octavo por 
100 en concepto de corretaje. 
5a L a Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
que no estime aceptables, y BU íjaso de 
presentarse dos ó más iguales, se ad-
mitirán UÚT orden de presentación. 
Habana, diciembre de 1897. 
Framisco Fontanals. 
pasasen por igual miseria. A d e m á s , 
¡si los campesinos antes de la con-
c e n t r a c i ó n y a se mor ían de hambre, 
mal pod ían dar de comer y agasa-
j a r en sus fincas á los insurrectos, 
como afirma el general Weyler con 
una ligereza que no se para en con-
tradicciones. 
Cuarto: porque tampoco es exac-
to que los campesinos, a l propio 
tiempo que daban noticias á los in-
surrectos de los movimientos de 
nuestras tropas, ^uo tuvieran nada 
para éstas". L o que ocurría es que 
el general Weyler, de los millones 
y millones que le enviaba el gobier-
no para cubrir los gastos de la cam-
p a ñ a , no pudo ó no creyó conve-
niente disponer de cantidad sufi-
ciente para el pago de confidencias, 
6 no logró organizar ese servicio 
de un modo adecuado, haciendo 
que todo el dinero que se gastaba 
en esa a t e n c i ó n se empleara en 
©lia. H o y que uua buena parte dé-
los recursos militaros se gastan en 
alimentar ai soldado y que la auto-
ridad militar dispone de confiden-
tes, empiezan á sentirse ios buenog 
efectos del cambio de sistema. Y 
para nadie es un secreto que esos 
buenos efectos dependen en pro-
porc ión considerable del regreso de 
muchos campesinos á sus fincas. 
Sin la orden derogando la .concen-
trac ión las confidencias hubieran 
resultado nulas, ó poco menos. 
Nosotros nos exp l i car íamos la 
CARTAS Á LtóS DAMAS 
B S O B I T A S EXPRESAMENTE PARA 
* 4 J > i a r i o d e l a M a r i n a , " 
EL 
Madrid, 28 de Noviembre, de 1897. 
H l á i a 24, por Ja tarde, y con la solem-
nidad de costumbre, can tá ronse en la capi-
l la de Palacio v ísperas en sufragio del al-
jaa de D. Alfonso X I I . 
F n é presidido el acto por el mayordomo 
.•mayor de SS. M M . , duque de Sotomayor, 
y asistieron el p rocape l lán señor Obispo de i iins y Per i jáa; 
na, á las diez, y en Lt eapí l la de Palacio 
también solemnes honras /ónebres por el 
malogrado manarca: 
Oflció el señor Obispo de Sión. L a ora-
ción fánebre estuvo á cargo del predica-
dor de la Reina don Agapito Villaverde, 
quien con gran elocuencia y en sentidos 
párrafos hizo la biografía del llorado 
Rey. 
Pres idió el duelo el duque de Sotoma-
yor, y on lo*3 bancos ha l lábanse varios 
grandes de España , mayordomos cuartoml-
litar y altos dignatarios palatinos^ 
Entre las damas v i á las duquesas de 
Noblejas, L a Conquista, Ahumada y Bai-
lén; marquesas de Comillas, viuda de Mo-
condesas de Sás tago , Tore-
jLión, los cadellanes de honor, el coman 
dante general de Alabarderos, general de 
Alameda, el jefe del cuarto mi l i t a r general 
f o r r e a ; los ayudantes de campo y de ór-
denes, mayordomos de Semana y gentiles-
hombres. ' En las tribunas bajas estaban 
las damas de la Reina, duquesa de Lessa, 
Conquista y AJiumada y marquesas de Co-
auillas. Agui lar de Campóo y viuda de Mo-
lins. Entre los grandes de E s p a ñ a re-
cuerdo á los duques do la Torre, Seo de 
Urgel y Tamames; marqueses de Sotoma-
yor, Molins y Per i j áa y condes de Pino-
hermoso y de la Almina. 
En el lado del Evangelio y junto al altar 
mayor hab í a expuestas dos m a g n í ñ e a s co-
ronas, una del real cuerpo de guardias A-
aabarderoa y otra del regimiento de caza-
dores de Ali'uDso X I I . 
itumeroaa conourrencia oeup ababa el 
üugar de la Capilla destinada a l público. 
Y a l d í a siguiente, fecha 24, en que se 
(rampiió el duodécimo aniversario de la 
;ítw»rí« dsfl B«T, celebráronse por la maHar-
no, Corzana y Aguilar de Campóo y seño 
ra de Mar t ínez Campos. 
En el presbiterio presenció la ceremo-
nia al arzobispo-Obispo de Madr id A l -
calá, 
En la tr ibuna de los Reyes estaba la 
Infanta Isabel, rodeada de varias damas 
de la Reina. 
Se can tó , admirablemente por cierto, 
la gran misa de Seqitiem del maestro 
Esiava-
Concurr ió asimismo bastante públ ico, 
como á las misas rezadas xjue desde las 
primeras horas del dia se dijeroE, 
Los libros de Armas se cubrieron en-
seguida. 
Todos los ministros, altos dignatarios 
palatinos y represen tac ión escogida de la 
grandeza, políticos, milicia, mundo diplo-
mático, etc., eta. estamparon allí sus fir-
mas, en testimonio de la admi rac ión y 
car i ímqa© a ú n se oonserva á D . Alfon-
so XÍI. 
La Reina no recibió risitas, Perma-i 
Dispensario ''La Caridad" 
Dioitsra.bra 13 
Nuevas Insoripckmes: 24. 
Recetas: 46. 
Leche: 208 litros. 
Maicena: 1 libra. 
Arroe: 150 libras. 
Ouocoiate: 3 libras. 
A l señor don A n í b a l Arr í e t e ac-
tual adjrninistrador de la aduana de 
la Habana, se debe un proyecto pa-
ra allegar recursos con que auxiliar 
la mis ión de caridad que con tanto 
celo viene pract i cándose por las al-
mas nobles de este vecindario, en 
favor del Dispensario de iSTiños Des-
validos. E s t e proyecto, que debe 
ser sometido á la aprobación del 
Bxcmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, por cuyo motivo nos re-
servamos darlo á c o n o c e r a l p ú b l i c o , 
e s tá llamado á producir grandes re-
sultados en bien del objeto que con 
el se persigue; por lo que no duda-
mos sea por aquella autoridad tan 
favorablemente acogido, cual de-
mandan las crecientes necesidades 
del Dispensario j como ha merecido 
los aplausos del Bxcmo. ó Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano expresados 
en frasea muy laudatorias para el 
señor Arr íe te de cuyos sentimien-
tos de caridad, en documento que 
le honra, hace el m á s cumplido 
elogio. 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
PARA EL 
D I A R I O D B L A M A U I N A 
Madrid 27 noviembre \ 
de 1897. S 
Recordarán nuestros lectores que en 
la crónica precedente empeisábaraos á 
dar cuenta de ana nota que ha publi-
cado el eminente físico francés Mr. 
MarcelDesprez sobre la transformación 
directa del calórico en fuerza motriz, 
sin necesidad de pasar, como grado in-
termedio, por las máquinas de vapor 
ordinarias, ó por cualquiera de las lla-
madas máquinas do fuego. 
Todos estos mecanismos, decíamos, 
tienen gravísimos inconvenientes. No 
sólo los que proceden de la imperfec-
ción del mecanismo, sino los que tie-
nen origen más hondo y totalmente 
ineludible. A saber: el célebre princi-
pio de Carnot ó segundo principio de la 
termo-dinámica. 
Si una máquina de fuego tunciona 
con una caída de temperaturas de 150°, 
desde 180° del hogar á 30° del conden. 
sador, su rendimiento máximo, es de-
cir, la energía utiliza.ble del combusti-
ble, respecto á la energía total del mis-
mo, tiene un límite fijo, infranqueable, 
¡ que está determinado por la relación 
entre esta caída de temperaturas 150° 
f el número que se obtiene agregando 
á la temperatura máxima 180° el nú-
mero fijo 273: es decir: que en este ca-
so, que como ejemplo presentamos, la 
relación entre la energía utilizada y la 
energía consumida es la do 150° á 456". 
O de otro modo, que sólo se utiliza 
poco más del 30 por 100. Y no sería 
posible ir más allá de esta cifra, por 
muy perfecta que la máquina fuese, j 
aunque por arte sobre humano se cons-
truyera una máquina ideal. 
Una ley de la naturaleza; un princi-
pio de Física, fundado en gran parte 
en principios del orden racional, esos, 
que, digan lo que quieran algunos po -
sitivistas, son superiores á toda expe-
riencia, y que la esperienoia no puede 
contradecir sin destruir antes la razón 
humana, tal conjo existe, una ley en 
auma, que tiene el doble carácter 
racional y esperimental, fija un límite 
para el rendimiento de todas las má-
quinas de fuego que funcionan entre 
dos temperaturas determinadas. 
Para salvar este límite, para ir más 
allá, para aprovechar el Q0, el 70 ó el 
80 por 100 de la energía total del eom-
Oustible, es preciso abandonar por com-
pleto el sistema hoy seguido; es deoir, 
el de la dilatación de ios cuerpos. Y 
esto es lo que sa propone el sabio fran-
cés á quien antes nos referíamos. 
E l sistema completo no lo ha pnbli-
oado todavía; pero ha publicado ©n una 
nota el principio en que se funda que 
el siguiente: 
Imaginemos un imán en forma de 
herradura: y entre los polos, coloque-
mos au manojo de hilos constituyendo 
uua aleación de hierro y nikel. 
Esta sustancia metálica compuesta 
goza de uua propiedad, desoubierta? 
según parece, y estudiada por dos sá-
bios franceses, que en su esencia, y con 
aplicación á varios cuerpos metálicos 
era ya conocida. A saber: la de que 
su potencia magnótioa-^-y spanos permi-
tido emplear esta frase vuigar^ varía 
con la temperatura; pero que en la 
aleación expresada adquiere un grafio 
máximo y está sujeta á cierta fórmnlp 
numérica ds la cual nada podemos de-
cir en estos artículos que son de pura 
vulgarización cieutífica y que nunca 
llegan al estudio técnico de los proble-
mas físicos que indicamos. 
lüllo es, que el manojo metálico, co-
locado, como antes decíamos, entre los 
polos del imán, en im^n se convierte: 
los anillos ó torbellinos eléctricos— 
oomo dice un sabio inglés—se polori-
zan: es decir, tienden á colocarse para-
lelos los unos á los otros, BxpUcación 
—dicho sea entre paróntosis-^á mi en-
tender profundamente exacta, y que 
lleva como garantía los nombres ilus-
tres de Ampere y Max-Well. 
De todas maneras, y aun suponiendo 
que no m quiera admitir esta explica-
ción, el hecho no puede negars'e, por-
que lo comprueban experifiacias deoi? 
sivas; el manojo de hilos eléctricos se 
convierte en un imán; ó empleando o-
tras palabras, en su interior se forma 
un campo magnético; ó, según la ter-
minología rtíódfotos,, já través de sus 
secciones transversales paga un flujo 




A pesar de que las noíloiae EO Ahppdan, 
ya que todavía la alta clase, no ha dado 
grandes señales de vida, pnesto que ello 
no es elegante hasta Diciembre, puedo 
decir, sin embargo, á mis queridas se-
ñoras, que la marquesa de Folavleja es 
aguardaoa en esta corte deun dia á otro; 
que el marqués de Casa J iménez ha mejo-
rado algo; que ha llegado á Madrid, pro-
cedente de Cádiz y Sevilla, üoz Federi-
co de la Viosca, segundo gónito del mar-
qués del propio apellido, que la sala del 
teatro Espa&oi estaba el ú l t imo 'hinca 
bri l lant ís ima, lo mi&iZQ <jue el jueves la 
del teatro de la Princesa," pi^co Mar ía 
Tubau no quiere ser menos, y t ieñé va-
zón, que María Guerrero, n i el público se-
lecto, á fuer de justo, quiere negar á 
aquella lo qua á és ta concede: su asisten-
cia en masa siquiera njja vez por sema-
na. 
Y eigo diciendo 'que no ía l tan not^c^s, 
puesto" que hftD- estado muy eoncurridps' y 
elegantes, la otra tards. los salones de los 
peñeres de Alvear (D. Cayetano); puesto 
que el dia do San Eugenio, en que eeiem-ü-
ba sus días el conocido escritor Sr. Rodrí-
guez Escalera {MonteCristo), vió honrada 
su elegante garconniére con la presencia de 
muchas daai?.a^ 0. quienes hicieron los ho-
nores de la casa el inteligente cronista y 
au s impát ica hermana; y entre ip pon.cu-
rreacia recuerdo á la princesa de Wrecte 
( d é l a familia AlvearJ; marquesa de Talde-
terrazo. Laguna, Agtílar. Coquilla y Gara-
ceó^; condesas de PinonerthOso y Pardo 
Bazán, y señora^ y seüoyUaa de Le Motbenx, 
ir, - ^ •v.--.\-: v, ' • c ^ n i c si ¿1 mag-
notiamo ftTíJía tm Suido espéóial qué 
corriese del polo positivo al polo nega 
tivo por todo el «uerpo metálico como 
por un tubo. 
Todos estos, claro es que no son más 
que símbolos racionales, pero hipotéti-
cos de un hecho real. 
Pues bien; ei la temperatura es, por 
ejemplo, de 30* y de pronto variamos 
esta temperatura y sometemos el ma-
nojo metálico á 100°, la aleación de 
hierro y nikel se desimanta; pierde su 
propiedad magnética; es un campo cu-
ya intensidad, desciende quizá has-
ta cero; el flujo magnético se detiene; y 
si se acude á la hipótesis de Amper y 
de Max-Well, todavía puede decirse 
esto de otro modo: los torbellinos ó a-
nillos de éter, ó sea las pequeñas co-
rrientes elóetticaa de los átomos, rom-
ben su paralelismo y toman todas las 
orientaciones, y destruyen sus efectos 
cuando efitos efectos se miden en lo ex-
terior del manojo metálico. 
E n resumen, y prescindiendo de 
toda explicación ó de toda hipótesis, 
y adoptando el lenguaje moderno, 
cuando la temperatura es baja exis te un 
fluido magnético en el manojo metálico: 
cuando la temperaturn se eleva, el flujo 
magnético desaparece. 
Tal es el fenómeno físico á que que-
ríamos referirnos, prescindiendo de 
explicaciones y pormenores que no son 
do este lugar. 
Y veamos ahora, qué partido puede 
sacarse de esta hecho para la solución 
del problema trascendental en qno nos 
ocupamos. 
Se sabe por física que si al manojo 
metálico de hierro y níquel se le rodea 
un alambre en hélice cuyos dos extre-
mos se prolongan fuera del aparato 
uniéndolos entre sí á cualquier distan-
cia, cada vez que cambia la intensi-
dad magnética del manojo metálico 
nace una corriente eléctrica que cir-
cula por el conductor; y que la fuerza 
electro-motriz do esta corriente de-
pende de la rapideas conque varía la 
imantación ó, si sa quiere, la inten-
sidad magnética del expresado mano-
jo metálico. 
También se dice, y no es más qne la 
misma idea bajo otra forma, con la 
cual so expresa el mismo hecho, que á 
las variaciones del flujo magnético del 
hierro y del níquel corresponden co-
rrientes eléctricas de mayor ó menor 
intensidad en el hilo contorneado en 
hélice y en el conductor metálico que 
cierra el circuito. 
Si se quiere tener una imagen, y 
nada más que imagen de este singular 
fenómeno, puede suponerse que la 
barra ó manojo de hierro y níquel que 
va de uno á otro polo es como un gran 
canal por donde circula del polo posi-
tivo al polo negativo, del imán en 
herradura, un líquido ó fluido á cuyo 
flujo llamamos ílnjo magnético; que 
todo el espacio ó todo ei éter que lo 
rodea es como un terreno más ó menos 
permeable; y que el hilo contorneado 
en hélice y el conductor forman, por 
decirlo así, un pequeño tubo de drena-
ge por donde ei fluido eléctrico, á modo 
de un líquido, puede circular libre-
mente. 
Pues cada vez que por la cañería 
principal, que es la masa de hierro y 
níquel se altera el flujo del fluido 
magnético, á través del éter se hace 
sentir esta perturbación en la cañería 
do drenaje y se determina una co-
rriente. 
Y a hemos dicho que los conceptos 
anteriores, más bien que una explica-
ción del fenómeno, constituyen una 
imagen ó un símbolo del mismo fenó-
meno. E s la imaginación dibujando y 
dando contorno á uua ley física de la 
materia. 
Pero este símbolo no es el único: 
hay otro á nuestro entender más exac 
to y que ya hemos apuntado en este 
mismo aníoulo. 
Y a dijimos que sjsgún Ampere y se-
gún el mismo Ma^-Weil, el magnetis 
mo puede reducirse á ía electricidad. 
E l hierro, y el níquel, y muchos me-
tales, son magnéticos por sí aunque no 
lo aparenten. Cada átomo está rodea-
do por na anillo ó pequeña corriente 
circular de éter, que es como una 
corriente eléctrica circular; sólo que 
en el número incalculable de átomos 
que constituyen el cuerpo, esta» innu-
merables corrientes no tienen la mis-
ma orientación, sino orientaciones di-
versas; y por eso su acción sobro una 
corriente eléctrica exterior ó sobre un 
polo magnético es nula; pero cuando 
por la acción directm de un imán se 
orientan, 6, dicho de otro modo, st» 
ponen más 6 menos paralelas estas 
corrientes, su influencia se ha de sen-
tir y se dice que el cuerpo está iman-
tado (ó imanado, como ahora se pro-
nnneia.) Sucede aquí en el orden físico 
algo de lo que sucede en el orden so-
ciológico con las naciones. Cuando 
todos sus individuos tienen ideales ó 
tendencias ó aspiraciones distintas y 
coutradiotorias, las fuerzas internas 
se estorban, embarazan y destruyen 
entre sí, y su influencia en lo exterior 
es nula; Pero si una gran idea, una 
gran aspiración orienta hacia los mis-
mos polos á todos los individuos, cla-
ses y grupos sociales, de la coordina-
ción de todas las fuerzas interiores 
resultan grandes energías que se ha-
cen sentir en lo exterior. 
Mas prescindiendo de explicaciones, 
comparaciones y de imágenes, y vol-
viendo á nuestro problema, resulta 
que cada vez que en el manojo de 
hierro y níquel varíe la intensidad ó 
el flujo magnético, nacerá una corrien-
te en la hélice y en el conductor que 
la prolonga. 
Con lo cual, y con lo que antes diji-
ipos tenemos resuelto el problema fun-
damental, al menos en teoría. 
Porque á una temperatura, pongo 
por caso, de 30°, la aleación será mag 
pética; y ei la sometemos á 100° desa-
parecerá eji tpajgfnefiismo, y en este 
cambio de flujo, ó sea en esta dismi 
nación desde cierto valor inicial al 
valor cero, nacerá una corriente en la 
hélice; y si volvemos á la temperatura 
inferior, el flujo volverá á crecer desde 
aero al valor que tenía, y d e i r á origen 
á otra corriente en sentido inverso d ^ 
la anterior. 
De donde resulta que sometiendo 
la aleación de hierro y níquel á tem-
peraturas bajas y altas, la energía que 
eí ealtírlcó ren&aaeata ¿.abrá ce: 
í f eo en una sSñb aíígMlÉíva da cTo-
j írlentos ejóctríoas mediante cuyo pro-
cedimiento hay la esperanza de que el 
calórico se convierta directamente on 
corriente eléctrica sin el intermedio de 
líquidos ni de gases. 
¿Será posible dar á esta principio 
forma práctica? 
¿No aparecerá aquí algún prlnoipio 
análogo al de Carnot, que limite el 
coeficiente de efecto útil? 
Las pérdidas del nuevo mecanismo 
¿serán grandes ó serán pequeñas? 
Todo esto nos lo dirá el ilustrado 
sabio francés, á quien antes nos hemos 
referido, en su segunda nota, no pu-
blicada todavía, y que esperamos con 
viva impaciencia. 
Algunas reflexiones nos ocurren so-
bre todos estos problemas; pero las 
reservamos para más adelante, pues 
ya es tiempo de terminar este artículo 
que acaso encuentren nuestros lectores 
sobradamente cientíñeo con serlo tan. 
poco, y en todo caso, árido y seco y 
desabrido más do lo que quisiéramos. 
Pero el problema era tan interesan-
te y se roza con problemas tan altos j 
de la ciencia moderna, que cediendo á 
la tentación es posible que h 
penetrado en ellos más de lo conve 
aiente. 
JOSÉ EOHEGAEAT. 
\ "Éo áiaereíngs extenderaos más en í numerosas damas y eabálleros, jtmigos 
i deiilimíííir abusos dé ssfa naÉxsra^esa, I de los novios y de sus respectivas í a -
piiesuo que de varios de éstos tieoo co- ] milias, qua quisiaroa dar coa au pre 
i - l se i nooimiento el señor Comandante gene-
ral del Apostadero, por comisiones de 
obreros que se le han presentado en 
demanda de justicia, impulsados por 
1» desesperación que ocasionan usar 
privilegios con irnos y la más pasmosa 
indiferencia con otros, siendo éstos las 
victimas en el atraso do sua haberes, 
y los otros, los que á su antojo diapo-
nen del dinero de la caja para cobrar 
cuando ellos lo desean. 
Mucho le agradeceríamos la publi-
cación de la presente, para que sirva 
de rectitícación á lo publicado en el 
antes dicho suelto, y al mismo tiempo 
para que las disposiciones del digní-
simo Gobernador y capitán general de 
la isla no sean letra muerta, como las 
de su antecesor. 
Anticipándole las gracias ae reite-
ran á usted con el testimonio de nues-
tra consideración más distinguida, 
quedando muy atentos y afectísimos 
iseguros servidores, 
L a Comisión, 
S[C. Habana, diciembre 17 de 1897. 
E n virtud de la iniciativa con que 
viene la prensa de esta c a p í t o l , l i a 
mando la atención acerca d© las con-
diciones desventajosas de l s i t i o donde 
son arrojadas actualmente las basuras 
de esta ciudad, ha dispuesto el s e ñ o r 
Gobernador Civil, que una comisión 
de la Junta Provincial de S a n i d a d se 
traslade al lugar de referencia, é in-
forme acerca del particular a l u d i d o . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Aaúeares.—^Lot nuevos arribos d© la pre-
sonce zafra han Ido veadiéndosa tan «ola-
raento para el oonaumo inmediato 6 para 
turhinar, siendo loa precios qaa eoa este 
objeto se ofrecen, más ventajosos para loa 
hacendados,—naoositadoa da efectiro oon 
que afrontar los gastos da la molleada,— 
qualosqaeae a t rever ían á arriesgar los 
especnladores al destinar los frutos á em-
barques. 
En Matanzas se han rendido algunas 
partidas de eentrifiiíjado da 4 4[5 á 5 rea-
les arroba por tipo 10 á 11 holandés, base 
95 á 96 grados polarimótricos, y aqu í en 
junto unos 6.000 sacos, igual elaeo y pola-
rinación, á entregar en ol muelle de Paula, 
al precio de 5 á b{ reales: sacos $0.50 cen-
tavos. 
Bu cuanto á la zafra, podemos decir que, 
a pesar de la escasee de bueyes, difíciles 
por otra parte de sustituir con "los de fuera, 
á causa del sistema de enyugado que se ha 
usado siempre en ol país, todos los hacen-
dados hacen esfuerzos por moler, y ya hay 
muchos ingenios que, luchando con mil in -
convenientes, inician una zafra acaso ma-
yor que la pasada, lo cual se espera una 
VQZ que la caúa comience á dar mejor gra-
duación, como es natural suceda á medida 
que la estación avance. 
Podemos cotizar, para el consumo ó para 
turbinar, de 5 á 5't reales arroba por cen-
trifugado polarización 95 á 96 grados. 
Los arribos hasta la fecha ascienden á 
148,000 sacos y las existencias en primeras 
manos á 4,000 sacos centrífugas. 
Cambios.—R^n estado Üojos durante la 
presente semana y favorables para los com-
pradores. Hoy cierra el mercado encalma-
do, á los siguientes tipos: 
Londres, 60 d[V., de 2 0 | á 20 i p g P. 




d[if,, de 6 i á 6 | p § P. 
3 d[v., de 5 i á 5|- p g P, 
3 div. , de 10 | á 11 p g P . 
8 djv.; de íáOi á 20 p § Ü. 
Tabaco.—Lo» embarques de la semana 
han consistido en 1.993 tercios tabaco en ra-
ma;3.178.789 tabacos torcidos; 663.103 caje-
tillas de cigarros y 363 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, on 25.923 tercios 
rama; 126.558.345 tabacos torcidos; 33 millo* 
aes 304.049 eajetihas de cigarrotí y 181.512 
kilos de picadura. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Diputados Proviucialeá de 
Pinar del Rio, D. Simón Oarboaell y 
D. Avelino üímú* 
Se ha dispuesto que cesen loa A l -
caldas Municipales do Santiago de 
las Vegas, üibacoa y San Antonio del 
Rio Blanco del Norte, y se ha nom-
brado para ocupar dichas vaoimtea á 
D. Francisco Marín Kodriguez, don 
Domingo Gutierrea Pino y D. Anto-
nio Varóla y Várela, raspaotiratnanta. 
Ha sido admitida la renuncia del 
Aloaide Municipal da Manasua y nom-
brado para sustituirle don BeniSo O as-
til lo. 
A don Juan Montagá as le ha ad-
mitido la renuncia del cargo do Vocal 
de la Comisión Provincial de Pinar 
del Eio y se ha nombrado en su lugar 
á D. Arelino Oimú. 
s aoia más solemnidad al acto y hacer 
en el templo votos fervientes por íft 
felicidad de los que al recibir la santa 
bendición, se juraban eterna fe. 
Apadrinaron la boda los padres de 
ia novia, D. Aurelio deMaruri y doña 
Angela Valdi via de Maruri. Testigos, 
los señores D. Juan de C . Cisnaros y 
D. Manual Vías Oohoteco. Damas de 
honor, las encántadoras hermanas de 
la novia, señoritas Catalina y Blanca 
de Maruri. 
L a gentil desposada, radiante de 
hermosura, y su amable novio, reci-
bieron en el templo, terminada la ce-
remonia las felicitaciones de sus ami-
gos. Después pisaron novios é invi-
tados á ia morada de los recien casados 
donde fueron delicadamente obsequia-
dos con exquisitos helados, dulces y 
bebidas. 
E L M E X I C O 
Para Progreso y Veracruz «alió ayer el 
vapor español México llevando carga y 68 
pasajeros. 
E L M I G U E L J O V E R 
Para Santíaso do Cuba salió ayer ol va-
por español Miguel Jover. 
E L S A K A T O G A 
Con carga y 10 pasajeros salió .>y9r tar-
do el vapor americano Saratoga. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo carga y 37 pasajeros salió 
ayer á l a una y media de la tarde el vapor 
americago Olmíte para Cayo Hueso y Tam-
pa. 
"NECIÍOLOGIA" 
Ha fallecido la muy apreoiable y 
distinguida Sra. D? Antonia Guerrero 
de Balmaseda, arrebatada al amor de 
su esposo é hijos en Puentes Grandes, 
el día 8 del presente. 
Pálido parecería cuanto se dijese pa-
ra encomiar sus virtudes; harto cono-
cidas son de todo el que tuvo el gusto 
de tratarla. Reciba, pues, su distin-
guida familia la más sincera expresión 
de nuestra pena, y particularmente su 
aflijido esposo y sus desconsolados hi-
jos. 
miimi ng< IIIBICIIH 11. •'• ••« -
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Con el título de Album-Salón ha co-
menzado la casa Seguí, de Bürcelona, 
una publicación periódica, que por lo 
esmerado de su tirada y por la acaba-
da belleza artístioa de sua iiu>traoio-
nos, en su mayoría en colores, resulta 
muy aupeiíor á cuantos trabajos del 
mismo género se han hecho en Espa-
ña, á la altura de los mejores del ex-
tranjero. 
31 primer número, qua nos remite 
desde la ciudad Condal su editor, don 
Miguel Seguí, contiena artículos y poe-
sías de la señora Pardo Bazán, y de 
los señores Kasabal, Snárcz Oasañ, 
Zeda, Segovia y otros distinguidos es-
critores, y va ilustrado con láminas 
cromo-típicas de loa señores Mas y 
Foudevilla, Cotanday Román Rivera. 
Con decir que puedo^ponerse al lado 
do los mejores suplementos del Figaro, 
de París, está hecho su más justo elo-
gio. 
Entro las láminas en ero ra o-tipogra-
fía que ilustran ol primer número del 
Álbum.-Salón sobresalen un magnífico 
retrato de 8. M. la Reina Regente de 
España, el cuadro d© Catanda " Los 
últimos auxilios*' y ej de Luis Graner 
"Un discípulo de Baco."' 
Según el anuncio que publica el 
DIARIO, es agente general en esta isla 
del Album-Salón el conocido librero 
don Luis Artiaga (Neptuno, 8), quien 
Gue otreeen hoy, con g-?. \.y\c trsídoex-
presamente do i a t-eG! ": ¡as 
ritas Tdi erm. Las puerta* de 'a ¡daza 
se abrirán á ia una. 
A l objeto de corregir mucboa^abiiil 
sos, la empresa advierte al públicoqtfB 
sólo respondo de las c;^ ; i -, vendi-
das en los despachos aouncu-iioa y ea 
la taquilla de la plaza da \.<1 no ad-
mitiendo ninguna entrada ó looalidaÉ 
revendida. 
BASE-BALL. 
Pocas horas después ; w-aolalM 
pública las presantes l íneas as esmán 
batiendo á pelotaso?» limpio, las a p é l 
rridas novenas Feiata y Aimendar^^ 
las cuales se p r o u o u f n celebrar un -
magníüco desafío. 
Cuantos sean aoiaates d^i hase-hW . 
y p a r t i da r i o s de las n o v - r ; couten-j 
dientes, no imitarán á los terrenoa d8| 
(Jarlos I I I . 
^ .• ék i j Sb 
admite suscnpcionos 
plata el número. 
á 35 centavos 
López, el activo dueño de L a Moder-
na Poesía, recibió ayer por la vía de 
Tampa, y lo tiene defido luego á dispo-
sición del público, el Almanaque de 
Barcelona Vómica para 1898; magní-
fico libro, en que han colaborado eon 
la pluma ó el iápig nuestros primeros 
escritores y artistas, y donde la nota 
cómica y alegre alterna en cada pági-
na con el dibujo, el artículo ó la poe» 
aía. 
p r i m a v e r a deljí 
E l señor Bstreroera, agente general 
en esta isla ú& L a Iiustración Nacional, 
nos ha remitido el número 33. año 18?, 
de esa cada día más notable revista, 
que en su ''Crónica de la guerra," in-
serta en cada número, numerosas lá-
minas de los principales acontecimien-
toa que ocurren en esta i^ia. Trae, a-
demás, otros muchos grabados, en que 
la actualidad resalta, v artículos y 
poesías de Carnicero, Siles, Aguirre, 
España, O entreras, Ordáa, Palacio, 
Valero de Tornos y la Redacción. 
A la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de este término el viernet-
óltimo asistieron dos concejales y el 
nuevo alcalde presidente. Dióae cuen-
ta en ella de la renuncia de nueve 
oonncejales de los doce que componen 
el consistorio, y admitidas, sa acordó 
dar cuenta al señor Gobernador Be-
gíonal. 
Dos móviles paraca QU« tíeaen di-
chas renuncias, uno político y otro 
«ludir la responsabilidad da ia mayor 
parto da los concejales, por la apiíoa-
oión dada é ciertas catidades proce-
dentes da fianzas y otros oonooptos, 
que estaban en sagrado depósito. 
Esas cantidades se invirtieron inde-
bidamente en la frabrica de ia casa co-
nocida por ^Almendares," que no te-
nía aplicación determinada, y la cual 
se ha construido por administración 
y no por subasta pftblica como marca 
la ley. 
Siendo ya del dominio público esas 
cstralimitaciones, y teniendo conoci* 
miento de todo ello el Gobernador lie-
gional el vecindario espera el resultado 
de la investigación que ha de practi-
carse para que se aplique el peso da la 
justicia á los que resulten culpables. 
Núñez de Piado, ^.Ivear, Alcalá Galiano, 
San Miguel, Casanova, Valenzuela, Colla-
do y Alcázar , Quiroga y muchos más 
Y torno al adverbio para conti-
nuar así: Puesto qjtí* el día de Santa Isa-
bel fué en Madrid de muchas visitas, feli-
citaciones y ohseqnios; puesto que los se-
üores de Diag do Mendosa han adquirido 
un magnífleo hotel en el barrio de Argue-
lles; y allí se ins ta larán en cuanto terminen 
las obras de reparación y ornato que ee es-
tán llevando á cabo; obras que dirige el 
dlátingaido artista »on al buen gusto en 61 
pecuilar; y se propone haoer del aposento 
desn esposa, la eminente Mar ía Guerrero, 
una verdiidirp preciosidad. 
Y, en ñn, püóéto que ya ce ban firmado 
los esponsales de l a ' séñor i tá Dolores Ciia-
yarr i con don Miguel López f l i ober t8 ; : y 
también ba circulado doña Eloísa Arenza-
n'a,'viuda C?T Valle, las invitaciones para 
la boda del mayor do aus hij08 con la señori-
ta Mar ía Te.iada; y habiéndose verificado 
la boda de la señori ta de Fre i ré con el se-
ñor Alverico; y siendo casi seguro el p r ó -
jimo enlace del hijo mayor de un conocido 
agente ds Cambio y Bolsa con la buórfana 
áo un senador bilbaíno; y en vista de que 
pl p ró j imo dia do la C.qncepción ha de te-
ner lugar el enlac.o do la señori ta Mercedes 
Mufíoíí Vargas y Vargas con don Angel 8o-
riano, el do la señori ta María A^ea Car-
vajal y Quesada, hija mayor de los condes 
de Aguilar de ínestri l las, con su tío el mar-
qués de Valdefueotes, el de la señorita Ro-
sario Reynoso y Queralt, hija de la condesa 
4? ^uenclava, con el raar^uóa de Astorga, 
pr ímoglnj to 1.08 duques de Sas&a y el ya 
casi seguro matrimonio del 'aijfi íS-onor de 
' un exmínistro liberal ya difunto, oon u t tá 
señori ta que ll^va uu apellMo extfanjero 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Muy setíor nuestro: 
L a comisión que en representación 
de los obreros del Arsenal, ha tenido 
la honra de visitar | a redacción del 
periódico que usted tan dignamente 
dirige, se ve en la necesidad de lla-
marle la atención sobre el suelto que 
en demanda dejustiaia ha publicado 
en la tercera plana de la edición de 
la tarde, del 17 del presente, titulado 
"Beclamación ju3t í s i ína . , ' 
Seguramente que hemos confundido 
lo que se refiere al pugo de nuestros 
haberes en bilietes con una bonificación 
del 25 por 100, pues lo que nosotros 
queríamos exponer es que habiéndose 
efectuado el pago del m.es de octpbre, 
éste se hizo con el 25 por 100 en bille-
tes plata por su valor nominal, recla-
mando nosotros que éste sea por so 
valor oficial, puesto que nos lo autori 
sa el decreto del Oobierno general, ex-
pedido pl 4 del corriente, sobre todo. 
el artículo i" y el adicional da. dicho 
decreto. 
NOMSBAMIBNTO 
Ha sido nombrado juea municipal su-
plente do Santa Cruz de loa Pinos don Her-
minio Díaz y Villar. 
E S C A L A M I E N T O S P A B Á l í A ^ A Í Í A 
^íffl de lo Owll. 
No hay. 
jtnoios OEALlSí? 
Contra José de Jesús Torrea, por tenta-
tiva da estafa. Ponente: señor O'Parri l l . 
Fiscal: señor Montorio, Dtffeqsor: lieenela-
do Truji l lo. Procurador: señor Pereira. 
Juagado, de la Catedral. 
Contra Ramón Peña Castro, por uso de 
pasaporte indebido. Pouente: señor P a g ó s . 
Flseal: señor Montorio. Defensor; lleoneia-
do Bernul. Procurador: «e&or Villar. Juzga-
do, d© la Catedral. 
Contra Bernardo Al^area, por esfeaf». 
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: licenciado Figarola. Pro-
curador: señor Valdós. Juügado, de la Ca-
tedral. 
Contra Manuel Rodríguez, por estafa. 
Ponente: señor O T a r r i l l . Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: licenciado Rodríguez. 
Procurador: señor Tejera. Juagado de la 
Catedral. 
Ssereíar lo, doctor M$Tals>s, 
Contra José García, por hurto. Ponente: 
fioñar Navarro, Fiscal: señor López Ol i ra . 
Defensor: licenciado Carreras. Procurador: 
señor Villar. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
« 
i D Ü A M D E L A H A B A N A 
KmATTQAOIÓjS. 
E l día 18 de diciembre..$ 31,177 13 
C r ó n i c a 
Boy, domingo, se administrará la 
vacuna en las sacristías del Cristo, 
Cerro y Yodado, de nueve á diea. 
E l lunes, ea el Centro da Yacuna, 
Empedrado .30, de doce á una. 
Diversas bodas que se han celebra-
do es'X'S días, l̂ an animado los salones 
de esta sociedad con las fiestas ínti-
mas que lea han servido de compie-
meoto. Una de ellas, de la que por 
lamentable omisión no habíamos da-
do noticia, ba sido la de la bella y en-
cantadora sellorita doña Aurora M-ir 
ruri y Valdivia con el joven comer-
cianto D. Casimiro Bijjol y de la Fe 
Se efectuó á las ocho y media de la no 
che del sábado 11 del achual en la igla^ 
sia del Monserrate, pn presencU de 
(por hoy no digo raáe), se me figura, en fin, 
pue con estas noticias, no pueden resultar 
sosas dpi todo estas pobrecitas Cartas. 
L a empresa de} teatro Real no puede 
mostrarse más activa: se suceden las ópe-
ras distintas: Lohenqrin, Homlet, E i Profe-
ta y Irfs Hügonoies. A la representac ión 
de esta üitiina acudió, corao siempre, nu-
merosiáíipo público, pues Hugonotes es la 
obra predilecta de los madrileños, Can-
táronla artistas de reeonooido mérito. Por 
lo tanto, el deseo de oír la inspirada par t i -
tura da Meyarbeer fué, eí aabe, raueho ma-
yor. 
L a diva Hariclée Darclóe representa á 
maravilla dicha obra; á más de su exquisi-
ta escuela de canto, de su voz privilegiada, 
reúne grandes condiciones para identificar-
se con el interesante papel de Valentina, 
ya que no solo es mujer bellísima, sino ar-
tista de!ttucba; pero muchís ima alma. 
L a ovación fuó tan •merecida como uná-
nime; el tenor De Marchi compart ió ; con 
su compañera tan unánimes manifestacio-
nes de s impat ía ; hizo un Raúl ajustado en 
un todo á' la obra. En el racónto estuvo 
admirable. L a señora Englé se lució tam-
bién en su parte de reina Margarita. Inés 
Salvador, in terpretó como buena el papel 
del paje Urbino. El bajo Scarueo hizo de 
i ía rce jo , é hízolo pien, sobre todo en la 
cappi.óu 'dolpfflpoffi Blanchard no pi}do 
estar msjor haciendo de conde de JJeVérsj 
y correcto eí barí tono Jftutti eonvertido pu 
Saint-Brias. Los eoros perfectamente^ la 
orquesta admirable; sn direcíor, Manciue-
l l i , puedo estar ufano; tuvo q^ie levantarse 
de su siíial diferentes veces á dar las gra-1 conque difícil feicitidad está compi lado el 
cías á la coucuirencia, que ap laudía entu^Vagunto, qué galas v primores de dicción, 
r-'-rr } ae íuffie l a tp t é s ; y «a es p»8ibl» ¿tfiíoeao 
En la Comedia ss estrenó, hace pocas no-
ches, el portfolio cómico (así rezaban los 
carteles) titulado Los Españoles, cuyo es-
treno puede oaliñcarse de batalla campal, 
ya que una parte del público iba dispuesta 
á aplaudirlo todo, y otra á no transigir con 
nada. De aquí surgió la lucha en varias 
ocasione» durante la represeataoióu, lupha 
que adquirió mal caria al final de la obra, 
ro«zclándo;i6 tfon ruidoso estrépi to los a-
plausos, los silbidoa y las proUstas. 
Jnato es sonsignar que la obra está pre-
sentada con verdadero lujo; laa decoraéio-
aes de Muriel, magníficas. 
Respecto del libro, dice la crít ica que 
carece de novedad y gracia; y de !a música 
opinan asimismo los competentes, que si 
bien hay algún número estimable, no ea 
superior á lo mucho bueno que ha com-
puesto el maestro Nieto. 
De la letra son autores Perln y Pala-
cios. 
El último hiñes elásieo del teatro Espa-
ñol puede clasiücarse de solemne. Después 
del entremés do Quevodo, L a Venta, so 
puso en escena la hermosa comedía de Cal-
derón, refundida en cuatro actos y en ver-
so, titulada Fuego de Dios sn el querer bien. 
Confesando que esta obra ofrece todas 
las belloaas y todos los defectos que son 
pecnliares á las comedias íle enredo ó de 
Capá y espada, os forzoso reconocer que se 
trata de una producción admirable y que 
nó tienen perdón del Arte los qqe se dis-
trajeran bostezaran y se ausén ta ran al 
oírla 
Qué Ingenio campea en toda la obra, 
W m TEATRALES 
L a función que ofrece esta noche en 
ei Gran Teatro la compa&ia dramática 
del tór. Pildaín está consagrada á au-
manrar los fondos eon que socorre á 
los niños pobres el tercer dispensario, 
denominado do '^Nuestra Señora de 
ios Ü6rta¡íU)«radoa?'. Para que sua re-
imitados sean más satisfujotorios, el se 
ñor Sáenz Balmaseda ha e-edido los 
derechos de su obra Luchas crueles, que 
se representa por las Sras. Suárea y 
Viuals y los S res. Pildaín, Ríos, Y i -
llarreal. Marchante, Btmet j Garay. 
E l espeetáeulo termina coa el jagaote 
cómico, do .Miguel üchegaray, Mchar 
Iñ llave. 
Bata ilave que se eoh» no es la quo 
deseaba y pedía el Sr. Gonsíálea Ló-
pez, oomo que ©n T«£ d?» Sristtásas y 
persaouoiones, lo qne «¡erra ea la puer-
ta del mal hanaor, para qus impere el 
regocijo. 
Como de eostumbro, hoy abre sus 
puertas dos voces al público el teatro 
de Payret: la primera á la una y media 
de la tarde, para qua sean invadidas 
sus localidades por ese retozón enjam-
bre de niños que pon el encanto de la 
vida; la secrunda, dedicada á la gente 
mayor y mas grave, á las ocho de la 
noche. Rn olla volverán á exhibirse 
los vistosos cuadros vivos, que tan a-
plaudidos fueron las dos primeras no 
ches (viernes y sábado). 
E n la próxima semana se efectuará 
la presentación de los artistas recién 
llegados do los Estadoa-tJnidos. 
L a Empresa de Albisu ha dispuesto 
cuatros tandas para la noche de hoy, 
comenzando la primera d las siete y 
media, oon el saínete lírico, cada no-
che más aplaudido, Aquí va á haber al 
go gordo. Las tres restantes se cubren 
con los toes actos de la grandiosa zar 
zuela Catalina. 
E n Cervantes se representan hoy, 
por tandas, las zarzuelas Las bravias, 
L a Viva (en que toma parte la señora 
Moreno) y E l chaleco blanco. 
Las aarauelavS Cuchi-mania, Las ligas 
de la Rosario Y Latas 4 dotnioilio com-
ponen ei programa de la fu ación que ss 
efectuará ceta noche en la Alhambra. 
l ía Irijoa se efectuará el estreno del 
á propósito lírico-bato taurino Señori-
tas Toreras, y se represeat^o, además, 
el jaúnete cómico $í mmstrno de la a-
n'irquía v la zaníaela Una :noche de 
San Jvon. 
TOEOS £5 BSQ-LA. 
A las ttes de la tarde oomeuzará en 
ja plnsa d - toros de Eagla la corrida 
Ii HHIUI—MWWWBM3MÍ 
cer que están admirablemerte retratadas 
las costumbres de aquella ipeca, algo más 
atractivas que estas, maguer me tilden us-
tedes de estar siempre suspirando porque 
cualquier tiempo pasado fué mejor. 
L a referida comedia se recomienda 
igualmente, y ella no es un grano de anís , 
porque nada bay on ella que no sea l í c i to , 
honesto y moral, 
Es de alabar, además, el rigor indumen-
tario oon que ha sido presentada la obra y, 
por supuesto, la earuerada ejecticiÓQ que 
obtuvo por parte de loa autores todos, y 
en especial de María firaerrero. 
Me han asegurado que la refundi-
ción está hecha por el señor Díaz do Men-
doza. En este caso está de enhorabuoua el 
aplaudido actor, porque en su concienzudo 
trabsjo ha revelado un estudio muy dote-
nido de las obras de Calderón. 
María Guerrero, á más de hacer gala de 
su privilegiado talento art ís t ico, hizo gala 
ae galas: lució uu precioso trajo do felpa 
azui, cortado y ornado perfectamente; y 
ostentó también lindo tocado compuesto de 
plumas y lazos azules. Tanto és te , como 
él traje, son fidelísimas copias de un retra-
to de una infanta de la casa de Austr ia , 
hecho por Velazquez y expuesto en nues-
t r o incomparable Museo de Pintura. 
En el teatro de la Princesa, cayos jueves 
son dignos de IOQ lunes, del Español* hubo 
casi un estreno hace pocas noches. Me re-
fiero al drama de Onhet, titulado Sergio 
Banítie, que ei publico escuchó con bas-
tante indiferencia, fundándose ea que la 
obra, segün opinión de los entendidos, no 
L A MAÑANA.—¿Habéis tenido curio-
sidad, alguna vez, de wr lo queai 
una rnanana? 
No habió con vosotros, trAbijadoia 
infatigables; que vosotros, si más Mn 
prano arnauocieso, móí temprano» 
levantaríais con objeto de ten r mái 
horas disponibles par.i buscar el m 
de cada día. 
Ko hablo con vosotros, que sois la* 
abejas de ía inmensa colmena del mun 
do. Hablo con los z á ü g v j K ^ atusa 
colmena. Hablo con aquellos á quie-
nes todo se les da amasado, j k pesar] 
de eso, refunfuSan y se quejan dttíi 
suerte. H^blo coa los que, entre íiuí-: 
simas sábanas de m ;: se están.: 
durmiendo hasta bien entrado e! día,] 
sabiendo que á cualquier hora que 86 
levanten hallarán el gaudeamus pre-' 
parado, como si la naturalesa les h«| 
bieso oonoedido algunos más pnl 
vilegio» que al resto de )a huiue-l 
aidad. 
Y no hay que venimi© á deoir qu^ 
al que le pasa eso, es porque DO imim 
á la cigarra ó hizo en el verano MM 
vida las pro vis iones necesarias parMÍ 
vejer, qne es el invierno de las estactól 
nos del hombre. 
No hay quo decirme eso, porquf» otS 
contestaré qae eso 68 una triste men̂  
tira. 
L a mañana es la 
Tida. 
Por la maBana se vive en o tr^H 
mósfera distinta que el rosto del áíiM 
Y a sea porque bis dores ombaW 
man ol aire, ya sea quv las emaufició-
nos de la tierra sea-u m á s puras qué-
después que el soi ha achicharrado la 
tierra con s u s candentes rayos, looieOT 
to es que por la manan:», lea puhnonesí 
se entreabren con más libertad y res-
piran más á sus anchas. 
Podría ser también, que como voa-
otros no estáis l^vaatmioís, no podáis 
corromper el aire con el ácido carbóni-
co que respiráis. 
Por la mañana todas ias caras sotti 
francas y joviales, desde la del carraH 
conero quo marcha al muplio cantandoj 
sobre su pesado vehículo, hasta ia deíl 
que marcha á ia plaza, hacieudo cora-
biaaciones ea la memoria de ios platea 
que ha de guisar; desde el cartero q « 
ileva en su bolsa esperanzas y desefij 
gaños, hasta el pesetero, que evspein 
hacer la ernz con uu buen viaje. Y a « I 
dependiente de tienda, que abre son-
riente sus puertas, preparándose paca 
las jornadas deí día; ya é s t e qu») aúa 
coa el rostro de sueño, ve dirige á sen-
tarse frente á ua escritorio, (hwh ga-
nar ai Ü Q de mes lo necesario para, vi-
vir y vestir, aunque muy ligeramente 
una cosa y otra. 
E n fin, por la mañana no se ven ros-
tros desagradables, ni páiaro» de mal 
agüero; estos sólo salea de nonhi?, por-
que, como ios murciélagos, lea temen á 
la las. 
LA GB-ANADA.—Siembra en su far-
macia, como el doetor (rarrído, la nue-
va y ya, aereditadísitua peletería La 
Granada, de los Srea. Mercada!, Bocha 
y Ca (Obispo, esquina ó (Juba), qaiore 
probar al público qne su calzado es en 
aa todo diferente ai conocido por de 
psleterl's, y que no lo mejora niaguaa 
zapatería, del país, con la ventaja do 
su menor precio; y al efecto, no cesan 
de hacer indicaciones, de enviar mo- ¡ 
deloa y de dirigir órdeoes á la fábrica 
quo poseen on Palma de Mallorca, 
De eaa fábrica precisamente aesbaa 
do recibir, con horma criolla pa r i s ién , 
para señoras y eefíoritafi: Imperiales y • 
polonesas glacó, t i cén Luis X.V" y dor 
suela eon puatoritas de charol, denue- ' 
vos dibnjoe, alta novedad, cla-íe y ior-
ma original y esclnsiva de La, Grana-
da* zapatos con tacón Luis X V y de 
suela; nuevo y elegantismo kormije 
criollo-parisién. Y para caballeros, f a» | 
bricaoión igual á la de la mejor zapa-i 
tería do este país, constraido eon hor-
majes criollos.; Polacos, botines y bor-
ceguíes, tanto con punta estrecha oo-l 
mo ancha; ya en pioles de glacé, ya da 
becerro franoés y pieles de rusia, de| 
colores y buen gusto. 
ELTRKN DB VAPon.—Va cruzando 
en las llanuras,—va corriendo en hs 
montañas,-—con sus músculos de hie-
rro,—-con su penacho de llames.—coni 
su estridor, que remeda—eí retnmbvE 
de las aguas,—el intrépido gigante— 
que devora las distancias.—Parece 
que en i?a carrera—maros rompe y ve-
los rasga;—que extiende verdea cam-
piñas;—que engendra las sierras altaSj 
—y va saltando los TÍOS—que cantan 
en las cañadas.—Las alegres sementé-:; 
ras—le saludan cuando pasa,—y repite 
sus acentos—pavorosa la barranca.— ; 
Parece que lleva un vitor—cuando co-
rre entre IHS casas,—y que al contento 
congrega—ea el campo (i las cabafiaa, 
—que alzan aus plumeros de hamo-
sobro sus techos dt- tablas.—A su pâ o~ 
se detienen—los caballos y las vacas, 
—y, curiosas al principio,—á su ea» 
cueutro ae adelantan,—y cuando hv 
miran cerca,—retroceden y so escapan.' 
— Y a despertando la noche—el rumor 
de sus piaadas,—y á modo de sol via-
jero—su ojo tijo lanza llamas.—Eage 
y vibran los espacios,—worno si en io 
alto á IHS almas—dijera: *'¡Haced W . 
honores—á la humanidad, qa pasaí'1 
— Y así corrientes de pueblos—se co-
nocen y m enlazan—y en el seno del 
tiene defensa posible, ya que el in terés no 
I ctianta agudeza de ingenio. Sua intriga tie- descansa en el choque de pasiones eaoon-
\ n i n o inter : v ti nafl h a ü tf - tradas y earece de lea más «seaciales jfe-
qnisitos en toda producción dramática, 
cual es el dibujo de los oaractorea, etc. etc. 
María Tubau dió ana vez más pruebas 
do su talento artístico, y llamó asimisrao 
la atención por la elegancia y exquisito 
gusto de los trajes quo lucía en la obra. 
T ahora lo toca ol turno á Apolo, hasta 
hace pocas horas desanimado y triste, y 
desde anteayer el más coacurrido y alegre 
de los teatros, gracias al éxi to indiscuti-
ble que la zaranela de F e r n á n d e z Shnw, 
López Silva yCbap í ba obtenido. Tiempo 
haeía quo no olamos aplaudir tanto y con 
tanta justicia. 
L a Revoltosa es un Siiinoto precioso, on 
el cual las costanibrea raadrileaas no pue-
den fcetar mejor retratadas. Aquellos per-
sonajes VH'̂ w; ¡vaya si viven! Se trata de 
una acabada pintura de chulos y menes-
trales: do una obra digna de las de don 
Ramón de la Cruxy de Ricardo de la Vega] 
L a acción, pues, lejos de ser insignlficnVua 
es in teresant í s ima. ! Si ; l esto aóadimos ¡o 
excelente de la forma y la hermosura de {a 
música, resu l ta rá que el arte es tá de onbo-
rabnena, y que t r a t á n d o s e de La Hevollo.sa 
no hay "género chico" que valga, sino gé-
nero grande, porque hay verdad y hay 
belleza. 
Entre los varios números de música, to-
dos ellos á cual más lindos, quo Chapí ha 
puesto á la obra, bay una guajira que ra 
una preciosidad. Ustedes la o i rán pronto, 
lectoras queridas, y confío en que me darán 
la r a t ó n . — | Y q u e bien la c a n t a r á n mia paí-
sanasU—pentfé al oírla. 
Que solo tengan ustedes motivos de can-
tar y dé disfrutar, desea 
S-i-ixmí; ÍÍÚSEZ T TOPETE. 
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J^régroso-Mjon santa ©fíisió^ se abra-
fean-*!»» qtte en*re los büdoa nacen—y 
los que naoen en Airíca.—Ta imperaii-
do, v e n d r á nn día—que el hombre, en 
comunión santa,—á tus oiaraores de 
bronce-—responda con rail hosannas... 
siendo los pueblos familias.. . .—y el 
inundo, la común patria.— Guillermo 
Prieto, 
LA VI^OAINA.—¿"So la conocen us-
tedes! Ea la acreditada y veterana 
casa que se lialia en ia caile del Pra-
do, acera del antiguo Louvre, la que 
se ha distingniüo siempre por la exce-
lencia del eafé molido y en grano, de 
clase, superior, y que tiene su orgullo 
en decir al público:—uSoy la que siem-
pre vende más barato en su ramo." 
L a Viacaina, en la proximidad de la 
Noche Buena y la Pascua de Navidad, 
recuerda al público que tiene abun-
dante surtido do toda clase do artícu-
los comestibles y bebibles, y que para 
conocer su variedad y sus precios, de-
be pedir el catáb go de la casa. Y no 
dice nada de la calidad de estos, por-
que hay coKis que, por sabidas, se 
ca l l an . 
¡QüK COMPAÑÍA.!—En una de las 
mesHS del cate de Tacón; desde hace 
anos, sé formaban y reforman l a s com-
pañías d ramat ican qae van á recorrer 
la Isla, procurando pi>r medios lícitos 
para sí, au tqu • i í uoa para el pobre 
ar te , que tdi ' ini . re tmle maltrecho, ga-
nar el susteuto necesario. 
Formábane hace algunos aüoa una 
de esas compañías p;ua un teatro de... 
la Mocha. 
L a compafíía era como para la Mo-
cha. 
fíl primor actor prearinr.aba al que 
fué mi amigo Josó Muñoz y García, 
inolvidable y chispeante gacetillero 
del D l á S l ó DK LA MAEINA. 
—Dígame usted, 8«ñor Muüo/s, ¿con 
quó le parece á usted que hagamos 
nuestra entrada en la Mocha? 
—Con trabuco, lo oontestó Muñoz. 
NOIÍELL, HBRMANQft.—Estos amigos 
nueíítrcs, dueíb-a de la más importante 
casa de cambio de extramuros, comu-
nican á PUS numerosos clientes, por 
medio del anuncio que se inserta en 
la segunda plana de nuestra edición 
de la tarde, que tienen á la venta loa 
billetes del gran sorteo do Navidad. 
SI como cambistas gozan fama los 
hermanos Nonell, como colectores bas-
ta ver la línea de cuadros que adorna 
el frente interior de su casa para eu-
vidiorles ia fortuna de poder ostentar 
aquellos trofeos de los premios gran-
des que han vendido. 
Efctos son los hechoc. Por lo quo 
toca al poivínir, pareoe que la Pitc-
nisa, que es Diosa de los oráculos, ha 
vaticinado que tete sño el OrandPrine 
de Noche Euena hará aumentar en 
nao más la eeriede cup.drosque enga-
lanan la casa de los Ncnell. 
Nosotros nos limitamos á recomen-
dar á nnt strcs leí teres qne ce lleguen 
á dan Eaíael, 1¿, y compren un billete 
en la cfcga predeiítinada. Por si acaso! 
MANOLITO GAZQUEZ.—Se hablaba 
en una tertulia del calor excesivo que 
se sentía. 
—Para calor. Málaga,—exclama-
ba un andaluz.—¡Figúrense ustedes 
qne en el cafó me veía obligado á de 
jar de tomar el sorbete porque que-
maba! 
i i»i'5»-<ga»--^to»" 
CRONICA ElLI.GIO.Si ; 
Si Oiroal-r ea'A «n; ,fcsmi del Monte. 
Doming ÍV do AJ/ienfo---t!¡ui Notnasio y santa 
Pavsf.ii, vil «jen y mártir. 
Indul^ 'DciA plenária de la. Bula. 
Sun Nfmís'», mártir, en Alejandría, el cual p r i -
mero f¿é cahnnnindo de leáron ante uu juez, y vis-
ta «u ÍBooeticia lo soltítroní pero más adelante eu la 
pavaoeueir.n úe Decto, a :eroado de que ira cristia-
no, mAtd^.ol jiiCE Krailiauo ¡opuskeo por dos veces 
en el tonneato y In quenu'scu >:a oompaüt;\ do dos 
facínftrosos, teniendü ti diclu de morir entra ladro, 
nes á imi-aolón do .Jf suoíiiro. 
Su glorioso martirio .ss (fee fnó el (lia IS do di-
oiembre e» el que se aoüala ea festivlclad en varios 
martirologios. 
Din 30. 
Saaato Domingo de Silos, abad y ootjfssor, y san 
J ulio, mírtir , 
FIESTAS EL LÜNfíS Y MARTES, 
MiaAü ocaô tTies.—-UB, I» OH£»<iróit iv, 40 Tercia, 
& Jas ocho, y oa lasdoraá» Í)?1ÍMÍÍR9 Is» á» ocitujra-
Corte do Marl^i. — Dia ]fl. — Ccrreaj-cndc visl 
tar á Nuestra Safiora de la Caridad ó Misericordia 
en el Kspiritn Santo, y el d!a 30 & Nneaira Sra, d» 
Lourdes eu ia Mcroeu, 
Capilla del Roal Arsenal.— Misa á las diez los 
domingos y dian festivos. 
JBct«s btncjUiwia*. \ Silo/). 
ITcvilloa 
Vaoaa 
T«rner«a y p.ov¡llas 
. as?) 
n -( 33036 • 
Precios. 
& 20 ote. íi!> 
& 20 ota. iú. 
i 23 eí?!. id. 
'¿i'S Sobrante. 37 
•••trü de toado m « n o t % 
CsJdoí. . . 
Caraoroo.. 
t i í 
c i i \ 
PRECIOS. 
^0, "Mauíeci á-iOcts. t , 
43! co ;. 
Sobreuitoa; Oerdoo, 221, Garnoros 
Bísbann 17 Diclorabrs 1897.-




S K C R H T A E I A 
Por acuerdo dé 1* Junta D reotíva da eeto Cen-
tro, s« convoca á JUNTA GRNEP.A.L EXTKAOíi 
DINA.ttIy\ para el dominao 19 <5»1 corrieüío, á ing 
doce del d¡a, ea ]os salones deosta Sociedad, con el 
fin de someter á su sanción un acuerdo relativo »,i 
hijo mayor del quo en vida fué iluctre Pres dsute 
honorario de este Centro, D. Josó Euibal y Nieto, 
y para tratar de una mcoitín ¡efer'.nto á la familia 
de tan inolvídab e patricio, quo vsrios seCoros o-
cio» han solicitado sea som.e'ida A la reeolnción8 d 
una (Tanta General estrr.ordinaria. 
Dioha Junt i se constituirá en la primera reunión 
cualesquiera qne aea el número de señores concu-
rrente» á la misma; en la uiteligencia do que para 
el acceso al loonl y hacer uso délos demás dorecbos 
sociales, será indiaponsablo la presentación del re-
cibo corrcspondíenlo al raes de la fecha. 
Asimismo so baco saber, que el acuerdo v moción 
antes Toferidos. se hallan en esta Secretaría á dis-
pr.oirión do cuantos soíiorcs socios deeeon exami-
narlos. 
Habana, 14 de diciembre de 1857.—El Secretario 
Contador, Ricardo Rodrfyucí. 
o 1751 l a - U 5dM 
LA FASHIOMBLE 
Se realiíí?. ol acreditado coriet que tanta fama 
tler.e eiitro las »legttnti.'8 que gustan de un esbelto 
talle. 
Loe qne hasta ahora se vendían / l dos centones y 
raería onza, boy loa roaiiia LA. F A S H I O N A B L E 
& cei/tén. 
1 arabióii los hay A $3 todos de legitima ballena. 
La FashicnaVe, Obispo 119. 
c 
C O N R I C O S B O R D A D O S D E S E D A 
Y O R O 
n i 
L K ü í ríMO.-> D E T O D O - T A M A Ñ O S 
CON — 
C S S T I F I C A D O D H A U T E N T I C I D A D 
Wm m TClíilLLON 
U í í I C A CASA QUE LOS T I E N E 
LOS D B MAS F A M A E N 
PRECIOS D S V E R D A D E R A S 
F I R M A S A U T E N T I C A S , G R A N A R T E 
ííS 
L E G I T I M O D E V I K N A 
SAN FAFáEl N. 1, 
P r e n t © á X a a A c a c i a , 
ílXTRAOEDLXARIO SORTEO 
D E 
Los blüetee do este Rran sorte están á la venta. 
A l siguiente din de celebrado éste, se 
paif(*rdn los premios d su presentac ión 
Servando Gaun». 
e 17.6 10a-7 10d-8 
¿EOCÍACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
9BORBTARIA 
Con arrollo á lo que prescribe ol art? 48 do loa 
Estatutos QenoralcB <ie esta Asociación, y do orden 
del Sr. Presidente, p. s. r,, se convoca á los señores 
asociados para ius elecoiones ordinarias del año ac -
tual. La elooción será para un Presidente, un pr i -
mer Vicepresidente, JU Viceprasidonte, 15 Vo-
uales y 5 suplentes, todo» para el bienio do18í;8-8í>. 
con excepción dol primer Vicopresldeut», quo lo 
será por el aíio de 1893, ptiea le cubre vacante por 
renuncia. 
Las votaciones tendrán ingar en los «alones de 
esto Centro y comenzarán á las doce en punto del 
día 19 do esto mes y lerminarán á las ocho en punto 
de la noche, hora en qne se procederá á los esiíru-
tinioa parólalos con arreglo al art? 01 de los Esta-
tutoi y seijui ¡amoote se cumpiimentaián los artíca-
los fi7, y Ovi de lo< mismos. 
Para el mayer orden y comodidad de los socios, 
habrá en los salones 10 mesas para las votacienes y 
al frente de cada una, y en un carta óu al efecto, se 
Ajarán ¡os ritlmeros 1? y último de los recibos de los 
socios que tougan dareoho á votar en la mesa. 
Lo que oa hace público para conocimiento do los 
seBores asociados, quienes para poder ejercer el de-
recho eleotora! deberán presentar previamente el 
recibo de la cuota social del mes de la feobe. 
Habana. 18 de uiolembre da 1887.—El Secretario, 
M . Panlagua. 
m i alt 4 á - l l 2a-15 y 17 
8E R E C I E E N ORDENES P A R A T O D O S L O S 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
J Ü J . J V L 
cosa pablograma ú.® pramiots 
M a n u e l G u t i e r r e s , 
ayd 6 N c 1D7() 
UNIOOS EN L A HAl ' -ANA, E N LA 
ünica de verdaderas novedades 
Recibido todo ea la semana 
Ciiestila i m i 52 al Oí 
o r í 
Apartado 457 
, Jia ¡ M u TÉI , 
XÍA F A L L E C I D O 
Y ditipuesto su entierro para 
hoy 19 del corriente, á las emut o 
y media do la tardo, )o.s que sus-
criben, hijos, hijos poMlicos, her-
mano y amigos suplican á 1«8 per-
geñas de su amipiíul te s i :vaucüu-
cui r i r á la casa, moraiona, caUá-
da del Cerro n. 530, para aeompa-
ftar el ea'dÁvér al Cementerio de 
Colón, donde so despide el duelo,: 
favor que agradecerán. 
Habana diciembre 19 do 1 W . 
Juan Mt rne l , Tomáf, M guel y Dc-
mii go Sánchez \ I b r ü ' ^ d t z , Leopoldo 
Caoi.K». Fublo J. Bari i t . Jurge Here-
dia, Cari B Rarnct, Joeé fánoLez 'IVIP-
do, Fermlri ue Mcndiulu, M nuel A. Pu-
¡aez, Dr. Manuel P. de tiavia. Dr Joa-
quín Jucobsen y Dr. Lorenzo Cbnlmu. 
í-Ite^No se reparten esquelas. 
fi-9 
^^(w*^ r.fy*"? 
H A F A K I ^ S C Z Z r o 
DS BSCIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
"Z d i s p u s á t o s u © n t i o r r o p a r a lafs cua tro de l a tardo do es-
es te d ia , l o s que s u s c r i b a n h e r m a n o s , h e r m a n o s pol i t ices , 
s o b r i n e s y s o b r i n o s p o l í s í c o a y a m i g o s , r u e g a n á l a s p e r s o -
n a s do s u ami?3ts|,d s e s i r v a n e n c o m e n J a r s u a l m a á D i o s y 
c o n c u r i ' i r á l a c a s a r a o r t a o r i a , ca l i© dol P r a d o n. 6 S , p a r a a-
a c o m p a r i a r ©1 c a 4 á v © r a l C e m o u t e r i o G o n s r a l , ©n donde se 
s e d e s p i d e e l duelo; por cuyo favor l ea v i v i r á n agradec idos , 
Ilermaníif ¡ Curmen, Ramón, Leandro, José y Andrés Hsrnindoa Padrón, 
Hermanos políticos: xMam Isabel Ramírca —-Luz /igmrre —Cristina Ramírez y Jos í Plo-
rentiíi" Fér^K —Sobrinos: ífiiisa, Pastora, María Luisa. Bbo, E oina, Atanasio, Uicardo y A l -
fredo Ftrnindez,—Sobrinos políticos: Carmen, Josefa, Manual y Carlos Ramírez—Bnriquo 
übieta.—Lms Suárez G u l b á u — J o s é Antonio Galbin—Josó Maiía CaHal,—Francisco Bandín— 
Ldo. José (Itero 6 h'jo—Exorno. Sr. Leopoldo QarwjAL^Bjcoaia 8r. Luis M Pando,—Anto-
nio P. Noter—tíotuTuino jVjl^,rlfüez—Haoramento D:a^-Manuel Gi.it éft^,..—Julián Gatierrez— 
A íonso Cf.ntaies—fframiOc'dl 6 . .Bti?tamaute*-l'1r>v.ie!¿«ó>A3fliartW y Fajiirdo--Jo8Ó Eeiranla—• 
Dr, Francisco Fora. 
E s el grito quo debe salir de to-
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno do la d a c i ó n á la Isla de Cu-
ba el régimen autonómico. B l Dr . 
González, que nunca ha heoho po-
lítica, porque ba vivido ooiíllágra-
do á proporcionar al público con-
sumidor de todos loa MA.T10ES , 
medicinas baemis y baratas en ia 
botica de San José , calle de la Ha-
bana número 112 sa refocila eu es-
ta ocasión, porque la Autonomía 
está liamada á devolver al país la 
ansiada paz y á hermanarlos inte-
reses morales y materiales de los 
habitantes do esta tierra sin flistin-
ción de procedencias. Algunos 
habrá que no podrán gritar 
Como curativo de la T o s y del Catarro no tiene 
igual la E m u l s i ó n de Scot t H a y gran diferencia entre 
"detener" ó *'aliviar" y curar radicalmente un catarro 
ó tos. N o puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a E m u l s i ó n de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
e s t é tan expuesto á estas enfermedades. E l principio dd 
la T í s i s es á menudo un catarro ó tos. Como la 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos días los han puesio roncos; 
sin fijarse en que tomando el 
Licor de Brea del Dr, Ooizaiez 
se curan pronto, y ai tienen tos con 
las 
Pastillas de Brea, Codemay Tdá, 
del Dr. González, desaparece pres-
to; pero basta que con el pensa-j 
miento se alegren por el cambio 
radicalíaimo quo experimenta £1 
país. 
Vamos á administrar nuestro» a-1 
santos nosotros mismos, á manejar • 
la cosa pública, de suerte que si lo 
hacemos mal, nuestra será la culpa 
y si lo hacemos bien, nuestro será 
el galardón. 
Oon la llegada de la Autonomía 
ha coincidido nn tiempo fresco, que 
ha acatarrado á mucha gente y no 
pocos que han hecho uso de gárga-
ras con agtíay L L S T B E I N A D E L 
D R . G O N Z A L E Z se han puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó simpática lectora de estas 
l íneas pase por la notica de San 
Josó, Habana esquina á Lampan-1 
Ha, pida una instrucción de la L i s - ¡ 
terina del Dr. Gonzáiez, porque os | 
muy interesante sn lectura. 
Con la Autoiiomía. se abren nue-
vos horÍ76ntes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si poflemos hacer aquí nuestros A- | | | | [c 
ranéeles, abaratar la vida, aumen-
íar la producción, aligerar las car-
gas públicas, etc., estamos llama-
das á salir de la pobreza á que nos 
han llevado las impaciencias de los 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar de lleco en la senda de los 
pueblos cultos y ricos. Oon buena 
fe por parte de la Metrópoli y de 
la Colonia, estamos salvados. 
Viva la Autonomía dice uno de 
los Almanaques para el año 1808 
que regalará el Dr. González á los 
que salgan nombrados Ministros, 
Consejeros, Representantes, Secre-
tarios y demás empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los quo regresan á la 
Habana de extranjeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la A u -
tonomía les recuerda el Dr. Gon-
zález que la botica de San José es-
tá donde estaba, en !a calle de la 
Habana número 112, esquina á 
Lamparilla y que ha v de todo y se 
vende barato y A U T O N O M I C A 
M E N T E . 0 1765 7 17 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hipo* 
f o s ñ t o s de cal y de sosa cura tan efectiva* 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. L o s n i ñ o s la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquí t icos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
das. Pruébese . No hay nada mejor para curar la Anemia . 
Se reate en !*s Botioas. RiwMcons» las iraftacione*. 
B c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , 
BliaBHIliBMIii^ 11 | i l l i l | | | | M ¡ ^ 
Marca de Fábrica, 
E n l a antig-ua y a c r e d i t a d a 
t i o m m gusto do m u m c i a r á sus íUvorecedoros y al 
p í l h i i c o e u g e n e r a l que a c a b a n de recibir para S E -
O l i A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c l i a s novedades 
¡.n do s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n conocido por 
Rj l a s p e r s o n a s de b u e n s u s t o , v consU-uido en su propia 
| . F A B R I C A n J K C T U n A . D E L A , con modelos especia-
jfl l e s p á r a l o s p ies de esto p a í s . 
K e c o m e n d a m o s á l o s s e ñ o r e s p a d r e s de familia 
B v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A M A H I I Í A , ^n donde encon-
gj t r a r í í n a d e m á s de l b u e n c a l z a d o , i a v e r d a d e r a econo» 
a m í a . 
L a guerra y la crisis son las causas del malestar general quo se siento, Rara es la persa-
na que DO sufre moraluiente más ó meaos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga e l sistema nervio-
so y concluye por producir verdaderas eufermedades, si no se sabe acudir con tiempo á atajar 
el mal. L a C O C A e s e l v e r d a d e r o e s t i m u l a n t e d e l o s n e r v i o s ; los indios do la 
América del Sur podían soportar grandes fatigas, aliment'uuloso poco; poro á costa de chupar 
de continuo las hojas de C O C A . Con el extracto de la Cooa recibido directameoto del P d r ú , 
prepara el ^r . González su famoso 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, eu todos los esta-
dos que reconocen por causa el A g o t a m i e n t o U e r v i o s o -
C U A N D O ^ - 3 FÜEKZA.3 DEÜAEN, E L CEREBRO SE D E B I L I T A , hay INSOMNIO p r o d u o i d » 
por a n e m i a c e r e b r a l , se pierde el APETITO y H A Y TORPEZA P A R A LOS TRABAJOS / N T E -
LECTÜALES , no hay medicina como el V I N O Dfí C O C A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , para 
l e v a n t a r e l á n i m o , r e s t a u r a r l a s f u e r z a s y d e v o l v e r a l c e r e b r o s u 
p o t e n c i a d e p r o d u c c i ó n . 
E u Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado quo 
el Vino de Coca llene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica-
dores de la Habana, emplean con éxito el V i n o d e C o c a , del D r . González. 
Tomando una cepita del V i n o d e C o c a , del Dr. González, encima de cada comida se 
siente que el animo se levanta y con más motivo teniendo en cuenta que el malestar que r e i n a 
ha de durar poco y que eí iris de paz se vislumbra en e l horízon/e. 
E l V I H O D E C O C A del Dr. González, se prepara y vende ea k 
calle é& h Habana l i t e . H^espieia á LamparMía, HABANA 
c 15U l « * 
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gí p e l e t e r í a do los P ó r t a l e s de L u z , v e n d e m S 
Pjg que s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e los d e m á s . 
¿ S a b e n u i t é d e l i ? 
Quo ee encuímtr* en uta piafad, p^ro poy ponos 
días do sa Ti»ie á los Kstndns (laidos el Mon cono-
cido entre mosotron D. Jos6 Erarísto Mecuílinj;, 
antiguo empresario y ai.tur do la cola mágioa para 
pe({iir cristal, o í c . eío., quo t irita falta ro* bada y 
como se c archará eu br-jvo deja abastecidos SUÍ 
áuicos depósitos ea esta biaaád, Orogueria La Efm-
- ión , Teniente Rey 4i . Batiea San Jwó , ilaliana 
esquinad Larapari la, y botica Santo ¡íoiuings, O-
bispo 27. Lo que uacu pro-ente A SUS l\Tor«oedore3 
para que éstos no sean eDicsñados coa la f üciíica-
ción do d cbo artículo v al Uíi^mo tiempo expresan-
do sn gratitnd á todos aqaellm qué se Uttn 6<i; vid» 
a^nd&rU oon su uso, 8Í70 8-17 
Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones sm DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artiíiciales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, íacilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas y operaciones, 
M a n t e c a do C a c a o p u r a ^Mes tre y M a r t i n i c a " . - 60 cts . l i b r a 
„ M m a r c a A g u i l a ú 50 „ 
»» »» 
Principe álfcnsoll 7 13 
EABAFA, Toléfcno 1297 
P a s t i l l a s de g o m a de r o s a y l i m ó n á 2 3 
AKÚear C a n d i b l a n c o , r o s a y a m a r i l l o á feí 
De venía: Eicia 46.-Habana. s 7 en oro 
mu > IIIIÉÍIÍ 
2.50 uno. 
TE A JES de Casimir "OsiTorts" á $ 3 uno. 
líombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
artículos el Sfó por 1 0 0 do rebaja. 
PASA CABALLEROS Y NlfOS. 
Id. Id. en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
con grandes ventajas para el comprador. 
"fr-aen - r - " - » — - • • r ' ^ r i r r ^ - • T f i ' ^ t T r ' i t r - • 
Doctor Rousseau. 
C u r a de las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n es tudio data l ladc d s l g é n e r o de v i d a quo debe o b s e r v a r a ® v dol UBO que d« 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o b n o o n y L o b á . C 1 7 0 5 al t 13--* D 
3 ^ 
L A E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
f.mbotelladBi en los Manantiales, Buda. Pest, Hungrfo. 
Ofrece á sus clientes j al público en general 
un excekmte surtido de telas á precios módicos. 
E l corte y confección está á ia altura de las 




a $3, $m 7. 
y d I5~lí) 
Cale v Resíannmt de José Badosí. S. en C. 
JLsis risícrrmac l l s v a d a s á cabo em ss to jno:it:rr:,o y y a a c r e Sitado es* 
t a b l a c í i m i c á t o pí'oporcioaiiu á s u d u e ñ o l a s a t i s f a c c i ó n de ofrecerlo a l 
p ú b l i c o é n ^ e n s r a l y á a t ^ a amigos e n par t i cu lar , contando p a r a el lo 
con © x q u i s i í o s ' v inos , bebidas y r e í r e s c o a da todas o lases , a s i como 
t a m b i é n oca, vm ©,i:cc(lsnt'J> ra.aa«tro coc inero . 
X*úebla acud id & L . A I B S í S I A y os c o n v e n c e r e i s de i a verdad . 
Hay reservados y se s i r v e n cenas hasta altas i i oras de l a noche. 
: ' v n í l D A D E S D E L A S V I A O Ü E M T A E I A S 
E á u a r d ^ F A L W , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
m Numerosos v distioguidos médícoa de esta Cápital emplean esta preparaotón 
i con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ L A VKJI(ÍA, lo* COLICOS 
| | NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó' derrames do sangre por la uretra. Su uso iá-
$1 ciUta la expulsión y el pasaje 4 los riüones do las arenillas ó do ios Gálouloa. Cura 
§5 la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y sa uso eu 
i :-neficiOBO on oiertoa casos de diátesis reumatísmal. 
«500 26-7 D 
CrlIAN REBAJA. 
En )a grave g i í ó a ^ a quo ctravBütiiicx be dacidí-
do re'oajar loa prívelos de nn 98 á Ri) p 100. 
Espejuelosnl'iaelados piedras Brasil á $'¿ y 2tó.20 
plata. 
Relojes de 0 y $8 á. 4 y $5 plata. 
Solo aparecen dos ardoulo ĵ e» como si en estos 
dos entrad todos los doiaás. 
Todo á precios da quemazón. Vista hace fé. Dos 
espejuelos. Plaza del Vapor as, 1 v a.—Manuel A-
larcia. f22J 2H-i i ) 
R e c o r d a m o s á l a s p e r s o n a s de 
g^isto que l a s a s t r e i ' í a de l a A C A » 
D B M I A D E GOÍT-ÍK, s i t u a d a e n 
Z u l u e t a 3 2 , e s l a c a s a que confec-
c iona c o n e s p e c i a l i d a d los e l eg ían-
tes T R A J E S D S F R A C que tanto 
r o n o m b r e a lcanaaroa. e n l a socio-
dad h a b a n e r a , por s u corte irrepro-
chab le y s u c o n í e c c i ó n e s m e r a d a . 
H a y e x i s t e n c i a de t s l a fabr icada 
exprefeso p a r a d ichos trajee. 
**ÍTo conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Constiero Real, Doctor e>i Mtdxciiut, Frofeitor Je Qulmita y 
jCfirecior dt! Keal Iitititttfo llAn^aiv Quím\ 
{Ministerio de Agricnlhtnx). fíuda Pttt, 
APROBADA POR L A ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA A LOS PRACTICANTES." 
DE LOS 
Dr, G. POUCHET, 
Prv/cssor d.' Jfat (t!ac0Íi'¿i* en /« f'acutttxii dt Medii rna ét ParJa 
V n l r n Cxportadefes: THE APOLUNAHIS CO., Limited, 4 Stratford Píaos, Oxford Stre&t, Londrss, W. 
« a vende en todaa las Droguerías y Depósitos (ia A^uas MiueraleB. 
toff>íi ififtepteres m la isla deCflba LEONHiRDT Y COMP.—Habana. 
Y e n r a : Bot i ca . F r a n c e s a , S a n H-afael 6 2 , y d e m á s B o t i -
cas v D r o g v . e r í u * d é l a , i si C 1083 alt 11) 
m 
2a. « T 
Esta casaftfcnifl h ici^ndose ef&xo de teda cls rtibafos p.-.-kiití is-ntoa al ramo. 
calidad 
Ha/ uv completo snitido do vujss, tr- vaatoí tiorujUas y ;uadi8 dj condacor. 
ííi.jles d do 3 á 112" r j 'ca ifoi'dj. Se hicea cainmaas y pilastras á ^recú.s miSdioos y de sapenor 
d como tiene acroditado esta coi>a. SSGí 33-11 D 
ARADO POK EL 
vsrtítf* KV.ÍB* in.we. 
Contiene 25 por 100 de peso de c^xm de vsica di-
gerida y asimilable inmediatamente, preparado can vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse, 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condicionas, 
A l por mayor 
CURA E F I C A Z Y R A P I D A M E N T E 
a w m m mí 
GRIPPE 
¡EN 15 MiíITOS CESA LA TOS! 
Es maravillcsa en el raquitismo y ejUeauacNhí 
P A R A L O S K1ÑOS 
E S E L MAS PODEROSO R E C O N S T l T O Y E t í T E 
Para ios h o m b r e » debil itados por el trabajo físico 
é el desgaste intelectual es de ona eficacia evideoie. 
Para las m u j e r e s en ia A N J á M I A es segura ó Ir*: 
falible. Regenera la sangre viciada por malos bnmores. 
Apenas se usa esta medicina, vienen lindos colores al 
rostro, eoorgias al cuerpo y alegrías al osplritu. 
Sus resultados son asombrosos en todas \m énfer-
modades y convalecencias, y, por lo mismo, en nin-
gún hogar debe faltar la CDRATIVA y VIGORIZANTE 
EMÜLSIOM de K A B E L L 
que por contener CREOSOTA. VEGETAL DE HAYA, 
crea y conserva carnes, dando s a l u d y robustea . Es-
ta verdad se comprueba pesárulose el que la usa-
Advertimos al público no se dejo sorprender por susti-
tuciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores en la etiqueta y «n el forre del 
frasco, que lleva el retrato dol autor, y en el sello de ga-
rant ía con la rúbrica. Esta EMULSION, cuya eotiada en 
el campo de la terapóntiea data desdo 1891, os la pr imi-
tiva y original asociación de los poderosos elementos cu-
rativos que la constituyen. A ella le ba dado VUK uná-
nime ol Docto Cuerpo Médico. Numerosas oniacionee han 
confirmado esa garantía . 
La salud triunfa con esto remedio, que no es una medi-
eina secreta. Sos componentes osUr. b'on juzgados en to 
do el mundo por la Ciencia. 
C 1695 6it d-2 í) 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D 311 E y ^ B U l L L . 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápi-
damente las ú l c e r a s ó llaga», g o l p e s , h e r i d a s , 
q u e n i a d i i r a s , t u m o r e s , granos , tifia, er i s i -
pela , etc. 
Oaiuia iastaaúQearaeote loa ardores, punzada» 
y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto 
en sn DSO. En el reumatismo es eficaz. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts, la caía. Para evitar falsitícaciones la lapa 
del envase va gríUiada, Veaee el prospecto de tete 
curativo UNGÜENTO. 
•Tr-swv.¿.>jmmiíiim 
A B A S E D E K O L A , COCA, G L I C E R I N A 
Y L A C T O F O S F A T O DS C A L 
ramra raico RECONSTITUYENTE 
C u r a la D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A y 
[reetatelece l a s í u s r z a s i n t a l e c t u a l e D . 
J i i c a z o n l a a A P ' E C C I O N E S D E L . C O B A -
iZOW. del E S T O M A G O . D O L O R E S do C A B E -
Z A . H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A . 
1 E s de gxan ut i l idad en la P R E Ñ E Z y la L A C -
¡ T A N C I A , dando luei - taa. s a l u d v e n e r g í a s , 
itonto á ¡a mu)ey on todas s u a é p o c a s c t í t i c a s , 
¡ c o m o á iov n i ñ o s que son í a v o r s c i d o s e n au 
lorec imiento y d a s a r í o U o . 
E a exce lente d e a p u ó a de l a s F I E B R E S y 
|de gran e í e c t o e n e l t ra tamiento g e n e r a l p a r a 
¡ h e r i d a s , i r a c t u r a s . &, £ . ES UN E L I X I R de VIDA. 
t^*PwUníe e«toa tr«í j ramle» y «¡xoelentes REMEDIOS en lo-
á i , U* Drogixjiii* v Boticda kereditAfia* d« U Habau» j Provia-
etftl L»botAtoriu; S»o M|(V«1 82, HABANA. 
HHB 
y á fin de que llegue 
esta cíase de CÍ 
hacerlo á domicilio por ignorar el de la mayoría 




tiene á la venta los borceguíes que estaba esperando de 
horma MABEILE'MA, de color y negros, y los zapa 
tacón Luis XY y otras noyedades. ; 
P r a d o 1 1 2 
A T O V E N D E E N S U R A M O 
leclie condensada marca A G U I L A á 43 cts. plata lata. 
Toda clase de a r t í c u l o s propios de Uoche Buena á precios de muelle. 
Licores, vinos de mesa y generosos, v í v e r e s 7 l a t e r í a de todas clases, turrones, etc., etc. 
café m o l i d o y en. grano superior, á 38 centavos libra. 
¡La mejor Gtaayaba de "Esperanza"' á 60 centavos barra 
C 1772 
I RE 
E l T DI 
n í a 
CON SDS MiRCiS ANEXA! 
o n r a d e s , 
E L NEGRO BUENO 
E l i F E N I X 
D R 
alt a3 Í8 di-19 
I r , iro 
Médico-Cirnjano. 
Domicil io: Damas n. 53. 
8491 
Se dedica con especia-
lidad á las enfermedades 
de los niños. 
Consiltas grátis, Leal-
tad n. 43. es quiua á Ani -
mas do 7 á 9 noche. 
13 19 D 
M é d i c o C i r u j a n o . 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las Via* digestivas. 
Consnltas de 2 á 4, Prado n. 91. 
8r01 26-19 D 
Se d dica eon eape-
cialida i partos, paae-
cimieutos del estóma-
go y enfermedades de 
sefioras. 
Consultas de J l a 1, Animas 107. Grátis de 1 á 8 








J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Teléfono 524 Eabana 20 
84^0 
Consultas de 12 & 2. 
26-16 D 
X ) I R * - I R / O J " - A . S -
DENT1STA Y M E D I C O 
Villegas 
2 - 1 1 O 
Afecciones de la boca exclusivamente, 
n . 111. Teléfono 490 8357 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
oa 68.—Consultos de -2 á 2. 
8160 15-1D 
Dr. Felipe Carbonell y R i v a s . 
HO -1 SO PATA 1 E PARIS. 
Manrique 10?. "e léfono^S 9 
& una C 1748 
C'ónkuUas de doce 
6 14 D 
C I l i D J A N O D E N T I S T A . 
Sn crabineta Gallano 103, casa de Baños del D» 
bordillo, esquina á San José. 
Por ana extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpíese de la aentadura 2 50 
Eznpastadurba. 1 50 
Oriñcacioncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
^Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id . de 6 I d . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Id, ile 8 id 11 00 
I d . de 14 td 16 00 
Batos preoloí son en plata. Losjrahajog se garaB* 
¿san por diez años. Gafiimo 103, Baños. 
C 1638 alt 18-1 D 
D r . C a r l o s S . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Institutc, 
Sapecialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas d e i 2 á 3 . Aguacate 110. Te-
ífono n. 936. C 1668 I D 
S Í . Jorge L . M e g m 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de eipelueloa 
da 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
R206 26-1 D 
ACSÜACAT» i í&'MEBO 110, 
aa i i« T?MiífiRío S e y j Biela. Teláf SBft, 
i . . . . _ J ÁJ. fi £ tf i ; A* 1 A K 
C 1S69 1 D 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
("En íreReral. secas y ule* rosas, y las con-
secutivas á !a ANEJUÍA, REUMA, NEÜB*»-
MSMO y S i K ' K o S l l N A S O - S I F I L l S y Y E -
JfüKEO.-MAUESdela s A N G K E , del CA-
B E L L O y B A R B A . - M t N C H A S , GRANOS, 
P E C * 8 y DESIAS DEFECTOS de la cABA. 
Consuítas diarias de l ¿ á 2, Jesús María 
91. Lnu^a y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
e l . 85 alt - I D 
D R . O. P O R T U E T -
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Lea l -
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
Coraa yniñoa. 7ea5 26-23N 
K i g i a g l M t o m o N o g u e m , 
A B O G A D O 
Domic i l io f «studlo. San «íigaol 75. Estudio, 
G I D 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Í Í O S , 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
DR. JOAQUIN DIAG 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se h» trwrladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
<i»n Miguel. De 1 2 á 3 . C 1670 -1 D 
JLA'n 
C 1671 1 D 
'OSE T R U J I L L O Y ÜRIAI 
O I R Ü J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
fot áua extracción 91.00 
Idem sin dolor . - . . 1.S0 
Limpieza dentadura 2.60 
ampas tadur» 1.50 
IriácBción 2.50 
Dentadun» hasta 
4 dientes. . . . . . 9 7.6i 
Hasta 6 id 10.O 
é id 12.00 
.. 14 id 16.0( 
G A L I A N O 36 
Todos loa días, icclaslva ios de dest», de 8 á S (}• 
a tarde. 1651 26-1 D 
0 Í S S « 
Eapeeialista en partos y enfermedades de las mu 
eres exoluaivamenta. Consultas de 1 á 3. Grátia d^ 
I á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afecdo-
aea infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 24. 8163 16-1D 
ir. 
M é d i c o d e l C e n t r o A á t i m a B ® 
Cbasssltaa do 2 £ 3. Noptuno 18? (altos) Teléío-
lOl.BSO. C 1652 5(6-1 D 
GRAN SORTEO D E NAVIDAD. 
B I L L E T E S GRATIS 
de la lotería de Madi-/M y de la de la Habana. Todo 
el que compre el n evo a'manaque Mallly Bal.iere 
para 1868 antes del dia 22 del presente mes de d i -
ciembre, juega par e en un billete entero de la lo-
tería de Madrid y tn otro también entero de 1 a lote-
ría de la Habana, amb IB de los extraordinarios d e 
Navidad. Adem&s tiene todo comprador del alma-
naque derccüo á retratarse (íratuitamente en una de 
las mejores fotograff.n de la Habana y opción á otros 
muchos regalos. £1 almanaque se halla da venta á 
un peso plata eu Obispo 86, L brcría. 
gm l a 18 3d-19 
Billetes enteros, medios billetes 
y décimos para el gran sorteo de Navidad, se ven-
den á la par en OBISPO 86, librería. 
8i8S la-18 3d-19 
C O L E G I O I S A B E L L á C A T O L I C A . 
BLectora: Doctora M? Luisa Bolz. 
PRADO 64. 
E l lunes 20 del corriente, de 12 6, i , tendrá lugar 
ka distribución de premios de las alumnaa de eate 
plantel, y el martes 21, á las 8 de la noche, la vela-
Ala lírico-literaria en el salón- teatro del colegio; pa-
ra cuyos aetos se suplica la asistencia á, los padres 
y familiares dé l a s educandas, 
l l d o r a r e 
[Marca registrada.] 
Son da maravillosos é infalibles afectos en la omciáa de toda clase de 
calenturas Intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I I i D O R A S DE3 C H A G B E S legítimas tienen en el prospecto f ¡4$ 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarri -HabaM» 
C 1785 í^e-i'» D 
l a d r e s de i a x n i l i a y D i x e c t e r s » 
C o l e g i o s . 
Un Profeaor Normal, casado v con loa mejore» 
¿itecedentes de aptitua y moralidad, ae ofrece á los 
eñorea padres de familia y Directores de Colegiof 
ara dar claae de iuatruooión primaria, superior y 
ie 2? Enseñanza; se compromete en 30 días & refor 
tar la peor letra Industria 8«S. á todas horas. 
Colegio de 1* y 2^ EnseSanza 
INCORPORADO A L INSTITUTO T DIRIGIDO POR LA 
SRA. F . V. DE CORTINA T SRTA. A. D E 
VARONA. 
C a m p a n a r i o n . 136 . 
P R O G R A M A , 
Dia 16. 
Lectura 1? y 2? asceión, ¡jor la Srta. Elv i ra Pérez 
Religión, por la Directora Sra, Varona de Cortina . 
Numeración y l ctura ue canti adsa, por «1 or. | 
H i toria Sagrada, 1? ?ección, por el Sr. López. J 
G e grafía de España, 2? sección, por el Sr. Me- 1 
X 7 n m a e s t r o c o c i n e r o 
desea colocarse en'nna Casa de'Salud, fábrica de ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
de esta Isla. Tiene personas quo respondan pe 
conducta Puede avisársele en la calle de O'R 
n. 88. 8390 4-17 
or su 
eilly 
B U S O L I C I T A 
una orlada peninsular para una ñuca cerca de la 
Habana San José 2 A, altos, derecha. 
84<5 4 16 
gada dósea colocarse de criandera á lecha en-
tera, tiene tres meses y dias de parida y abundante 
leche; hay quien responda de su conducta: informa-
r i n en el almacén de azúcár y aguardienta do 'o-
rrales n 6 y eu los altos del mismo almacén ó en 
Monserrate 161 fonda Los Voluntarlos á todas ho-
ras. 8452 4-16 
D E S E A C O I i O C A H S B 
un señor de mediana edad con las mejores reco-
mendaciones que se le pidan, de portero, jardinero 
6 cualquiera otra cosa análoga, sabe leer, escribir 




Geograf a astronómica, por el Sr. Menéndez. 
Aritmética, 2? sección, por el Sr. Lóp< e. 
Historia Sagrada, V? sección, por el Sr. López. 
Gramática, 2? sección, por el Sr. MonéncUz, 
Día 18. 
Lectura, S? sección, por el Sr. Menéndez. 
Gra ática, 1* sección, por el Sr. Lóp z. 
Aritraütica. 8** sección, por el Sr. Menéndez. 
Historia de España, por el Sr. López. 
Día 19, 
Gramática, 8? sección. Concordancia, régimen v 
eonsirucción. ^rtograda en toda su extensión. Por 
el Sr. López. 
Idionna francés por el Sr. Alcalde. 
Dibujo Lineal, secc'ón, por el Sr. Menéndez. 
G ografía de Ea aña, 1? secdón, por el Sr, L ó -
pez 
Exposición de laborea, bajo la direc«16n de la 
Subdirector» Srta. Angela Varuna y prole oras au-
xiliares Sra. Gertrúdla Hernández y Srta. Eivira 
Valdés, Estos trabajos quedarán expuestos al pú-
ct> basta el último dia. 
Dibujo natural, por ei catedrético Sr, Mendoza. 
T;abi jas calígrafos y dibujo lineal (de tinta) por 
el Sr, Menéndez, 
Día 20. 
Dibujo Lineal, 1? sección, por el Sr. López. 
1 aloma inglón, por el Sr. AJcalde 
Geografía de Cuba, 9? sección, por el Sr. Menén-
dez. 
Aritmética, 4? sección, por el Sr. López. 
Dia 21. 
Geografía de Cuba, 1? sección, por el Sr. L ípez . 
Caligrafía, por el Sr. Menéndez. 
Elementos de Retórica, por el Sr. López. 
Geografía Universal, por el Sr. Menéndez, 
Dia 22. 
Breves nociones de floricultura, por el Sr. Me-
néndez. 
Teoría de la música y ejecución de escogidas pie-
zas musicales por las alumnaa de la clase de piano, 
bajo la dirección de la Srta. Blanca Llisó. 
Recitación do poesías por las alumnaa del Cole-
gio. 
Repartición de premios. 
Habana 16 de diciembre de 1897.—Francisca V . 
de cortina y Angela de Varona, 
8137 4-18 
A G E N C I A S L H I S P A N O 
11 Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
jj deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
' costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleroa. Se sacan cé-
ñn\M. Roqu« Gallego. 8162 26-1D 
IN R A D I C A L 
D E L A S 
H E R N I A S 
Se consigue en loa casos posibles con loa aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petl con einturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatas de goma blanda 
úaicos en esta casa. 
OBISPO 311. 
n 1698 alt 10 3 N 
M O D I S T A 
Confecciona toda ciase de trajes por figurín y á 
capricho, especialidad en trajea da novia, ropa de 
niños y Ajuares do bautizo. Bernaza n. 33, altos 
8483 4 18 
COCINA P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, x domicilio, en cantinas 6 tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8359 8-11 
HÜBTá f ABEIOÁ £ 8 F B 0 1 U 
D E S K A a t T Z I S O S 
88, O ' E U I L L T . 86 
S V T K B 9 V 9 A T A » 9 I A £ 
" C 1673 alt 1 D 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para exili -
ar el comején, garantizando la operación durani' 
n año, tanto en la población como en el campo 
Oirigir ie á la Administración del»Diario de la M;-
vna» para informes-
es F m m 
I S L A B E FICTOS 
H O T E I i S A N T A F E . 
Eote antiguo y reformado establecimiento, aituado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to -
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 16 almacén 
de víveres do Mr. Mendy. 8498 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas que respondan por su conducta. I n -
formarán calle de las Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, cuarto interior n. 8. 8603 4-19 
8181 2d-18 2a-18 
D e s e a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
de alsruna edad colocarse para el servicio de una 
señora sola. Sueldo cinco pesos plata. Calzada de 
San Lázaro n. S3, altos. 8496 4-19 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puerto» i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, 
8479 3d-]8 la-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada y sabe 
su obligación: también se coloca de criada de ma-
no 6 manejadora de niños con los que es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Informarán 
calle de Teniente Rey n. 8o. 
8477 4-17 
S U S C R I P C I O N E S 
E n l a agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteligonte, oon las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de aua publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1768 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente una peninsular in te l i -
gente para los quehaceres de la casa: entiende de 
costura. No tiene inconveniente en salir f aera. Eg i -
do 7 dan razón. 8457 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular 6 efltablecl-
miento. Tiene personas que la garanticen. Informan 
Cuba 18. 8465 4-17 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso <le trabajo mental 6 por oonvalescencla de 
«nfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO DE K O L A , G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A DH¡ CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 58, y en todas las farmacks. 
80tl 26-28N 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las ma^níticas PINET1LAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO SISANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
|Ios cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, a l -
g o d ó n , o r o z i í s y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S 1 N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos <se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A K L O S I I I , 193.—«Cable y Teléorafo: RA-I 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana, 
C 1674 i D 
lORDUL BE CEREBRM COHPOEl 
(lo por 
( q u í m i c o ) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS POOSROSO, el R B G O N S T I T Ü Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á a enérg i -
co del cuerpo iiumano del «icaoia nervioso.—Site V I í í O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse eon 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortifteante es innae iiato. (sufrimientos morales. 
la D S 8 I L I Ü A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SONO ¡jBNCIA.deíeos constantes d.a dor/nír.pereza y sueño iavoluntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaíluecas y neuralgias rebeldes. Atanaos de nervios. Menstruación ditícil y dolorosa. 
Plores blancas. Palpitacióu del coratóa. 
la dabilidid general, extenuación, leoaimíeuto, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo Palta de aset.to por atonía dsnü i J id d i l esoóaiaíjo, dispepsia í diarrea crónicas. 
la espermatorrea. pórdidae se/nlnaie^ v de U sitiare T:i3oez4, de^ras i ía física y mental. Pérd ida de memoria. 
Incapioidad para estadios y nesfOíios .Vahidoj desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos d(» la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleoonola descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rioida mejoría que produce, bastando tomar un solo fra»oo para sentir 
alivio y alentar al paciente 4 continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 






D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 40 dias de parida para 
criandera á media leche ó leche entera, la que tie-
ne buena Y abundante, cariñosa con los niños y tie-
ne personas que la recomienden: dan ra»ón Sol 
n. 113. '84VÍ9 4-¡5 
D E S E A C O L . O C A H S B 
uü peninsular de criado de mano, sabiendo bien su 
obligatiión porque lo ha practicado en esta con fa-
milias respetables, las mismas quo responden de su 
conducta, y también se hace el cargo de cuidar nna 
casa que los dueños tengan que estar ausentes; In -
formarán calle de O Reilly n. 12 frente á la Ú n i -
vereidad. 8420 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera á leche entera ó á me ia leche: tiene un 
hermoso niño: es robusta y sana, peninsular. En la 
misma se coloca una criada de mano ó pa^a cocinar 
á una corta familia. Las dos son peninsulares y tie-
nen quien responda por su conducta. Sitios 46 in-
fermarán. 8419 4-15 
6,000$, 2,000$ 1,000$ y 5( 0$" 
SE PAGA E L UNO y M E D I O . 
Los 6.000$ se toman dando dos casas en la calle 
de la Muralla que val^n 25,000$; los 2,00IJ$ una en 
N'ptunoque vale 7,000$flos 1,000$ una S. Rafael 
que vale 5,000$ y loa 50'$ una S. José que vale 
4,000$ Escobar 45 y Neptuno 82 dejar aviso. 
X 
F A B R I C A 
84 Í8 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien sea de cocinera 6 camarera. 
A abas casas las stvbe desempeñar con perfección y 
tiene personas que la recomienden. Virtudes n. 13 
dan razón, 8426 4 15 
S E S O L I C I T A 
un amplio local que reúna condiciones para esta-
blecer un taller de carruages. Informarán eu el es-
critorio del cafó y restaurant E l Telégrafo, Prado 
n. 112. 8434 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora de niños peninsular cariñosa oon 
ellos y muy buena costúrela: también do9 criande-
ras peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, una de estas para dar el pecho 
fuera; todas tienen quien responda por ellas. Te-
niente Rey 85. 8424 4-15 
l 
CíOARROS 
D E L A R E A L C A S A 
nimm POS VEINTE AÑOS. 
e 1698 1S6-1 D 
158 It D 
I m p o r t a n t e 
A b o n a r é s d o C u b a e n t o d a s c o n -
d i c i o n e s , s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , A n t o n i o Gk B é j a r , C l a u -
d i o C c e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt 30-28 O 
í ú 
P E R D I D A . 
En la noche del 16 se dejó olvidado en un coche 
desde la calle del Consulado esquina á Refugio á la 
camisería La Rusquella, primera cuadra de Obispo, 
un abrigo Mackferland: al cochero ó persona que lo 
ha^a encontrado se le gratificrá generosamente en 
a calle del Consulado n. 89. 8486 -1-18 
K A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parque Central coa suelos de mosaico, con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia juenas ó se-
puradas, á personas de moralidad, Mouaerrate 91. 
6497 4-1P 
S E A L Q U I L A 
una fresca y espaciosa casa de manipostería en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sal», comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatio, en el precio de 5 centenes: la llave en la 
l>odega de Alcantarilla y Factor ía y su dueño O-
Re 14 10, altos. 8194 4-19 
Se alquila na primer piso 
amueblado, en el punto más céntrico; también hay 
otras habitaciones separadas y se dá asistencia si la 
desean; hav baño y ducha. Lamparilla 18 entre Cu-
ba y San Ignacio. 8499 4-19 
S E A X Q T J I i L A l T 
tres habitaciones altas con balcón á la calle y dos 
interiores en el principal. Se dá llavín. Informarán, 
Cuba 26. 8487 4-19 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capas para una extensa familia, con p*tio, traspa-
tio y agua de Vento, con hermoso por.al En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
8181 4-18 
un leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: en los entresuelos de la casa 
calle del Prado í'¿3 frente al parque de la India. E l 
portero informará. 8^85 6-18 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega do la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, b;>tica. 
»478 8-17 
E a Prado 67, altos de Belot, 
se alquilan habitaciones. 
8456 4 17 
SE ALQUILAN 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9458 8-17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Villegas 22, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
8453 4-17 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, < 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8472 4-17 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . P r a d o 1 1 8 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto oon 
asistencia ó sin ella; hay baña y ducha. Prado 118. 
8163 4 17 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
Creso» y cómoda, y el bajo de Manrique l&fl, esquina 
á Estrella, para establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 417 
H a b i t a c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas ó eepa-
radas. con 6 sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 4-17 
SE A L Q U I L A 
una vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Reftla y Gua-
nabacoa. Sirve para casa de canublo y para todos 
los giros. Informes San Pedro 28, altos. 
8163 4-17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38. compues 
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, eu 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 32. 8471 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitación-.s y se da baratísima: la llave en ei nú-
mero 119, donde informarán, ó en Mercaderes 21. 
t'463 4-17 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEINi Y TÜLÜ 
preparado por Eduardo P a l ú , f a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Este jarabe es el mejor de los pectorales eouocidos, pues estondo oompuesto de los ba l sámi-
cos por exceiedeia de B R E A y el T O L Ü , asociados á l a C O D E I N A no expone al enfenao á su-
frir congestiones de la cabeza como sacede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoraci'in. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminayendo la secreción bronqaial y el cisnsancio. Depósito principal: B O -
T I C A FRANCESA, Saa Rafael 63 esquina á Campanario y en todas las demás boticaa y dro-
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C ífi«2 alt I D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. La llave 
aliado é informarán Muralla3^, sastrería Los Cán-
tabros. 8169 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los secos y ventilados altos de Cerro 613 (casa de 
las Culebras) con entrada independiente, salón, cin-
co cuartos, cocina y ba^o, en sei» centenes mensua-
les, con dos meses eu fondo. 8443 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave é informes en el 21. 8444 4-16 
B E H t f A Z A 4 2 
con entrada y servicio independientes los altos de 
los bíjos, junto ó por separado, con sala, saleta, 5 
cuartos y demás. Informes Cuba 27. 
8416 4-16 
En los altos de la casa Colón u. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden en alquiler 
una üabitación con vista á la calle y otra conügua, 
á personas de moralidad que no tengan consigo n i -
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
Aguila, t ratarán de precio y condiciones. 
8434 4-16 
A. V I S O 
Se cede y traspa-a en la cade del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano u. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8^93 15-16 D 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89. entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do < familias^ precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José sierra 
de San José. 8U0 8-16 
Se olqolla la casa Sanios Suárez n. 2. Es cómoda y capaz paea numerosa familia, contiene patios 
enlosados y traspatios de tierra propios para orla de 
gallinas ó lo que convenga al inquilino; también 
grau cocina con homo, baño oon dueba y una bue-
na pajarera con surtidor de agua constante, varios 
árboles de fruta, la llave al lado é informorá su 
dueño Cerrada 2 i entre Cristina y Vigía. 
8161 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Oficios n, 112 de esquina, en cinco 
centenes, y la de Merced n. 3 en una onza oro: las 
llaves en la> inmediaciones. Informarán en Amistad 
34 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
8436 4-16 
E a $34 oro se alquila 
la casa Lagunas 99. baja cón altos al fondo. Infor-
marán A gaucatc 1 ¿8, estudio del Dr. Bustamante, 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde. 
8442 4-1G 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala ,comedor, patio y 5 cuartos, agua, 
cloaca y demás comodidades; es fresca y seca. Ra-
yo 8, entre San Rafael y San José. La llave al lado 
y su dueño Obrppía 57, altos. 
8421 4-15 
E n c i n c o c e n t e n e s 
oon dos meses en fondo 6 fiador, se alquila la casa 
Salud 173, con sala comedor y ocho cuartos: la l l a -
ve eu la barbería, su dueño Salud 89. En la misma 
se vende un peinador y un lavabo nuevos de nogal 
y fresno; oon lunas biseladas. 8417 4-15 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
E l f a s aplicado á k s cocinas es m á s barato que et iat 
p i e r otro combustible. 
E l mayor consumo de u u a gran horni l la , cHoble, 31 cea* 
t a m por hora, ó sea m é n o s de medio metro cúbico . 
m i Z Á m DE un so POS i SE c o m 
L a s ventajas ds las cocinas económicas de gas son i fr 
l i scnt ibles . 
No ofrécdn peligro, 
n i c e n i z a s , 
M dan mal olor, 
jr sn manejo e s t á a l alcance ds cualquiera 
V i s í t e s e nuestra exposición permanente, donde e s i i M » 
mes t a m b i é n 
mum mmimm OÍ mmmi mmmn 
c^n los cuales se obtiene t o d a v í a una economía mayor tus 
so baja del 25 por 100. 
C O H F i H I i H I S P i N O - A M E R I M N i D E L 6 i l 
E n precio módico se alquila 
l a e s p a c i o s a c a s a S a n I g n a c i o 9 6 , 
e n t r e L í a s y S a n t a C l a r a , á d o s c u a -
d r a s d e l o s m u e l l e s , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s e n l o s a l t o s y 
z a g u á n , s a l a , c u a r t o 7 u n o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s c o n c i e r r e d e c r i s t a l e s 
e n l o s b a j o s . L a l l a v e e n e l n . 1 0 2 , 
s e d e r í a L a M a r i n a , é i n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y 6 2 , d e 1 2 á 5 . 
8127 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos de la caaa Pr inc i -
pe Alfonso n. 33, frente al Parque de Colón. En la 
misma informarán. 8422 4-15 
SE V E N D E DN" CARRO DS CUATRO RDS\ das, es de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo \ 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar café ó dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó BÍB los 
mismos. Pueden verse en Lucena esquina á San Ra-
fael, al fondo de la marca de tabacos, segundaren-
tana por Lucena, que es puerta á todas horas. 
8316 8-10 
M I L I I FEEiiS. 
H A B I T A C I O N E S 
altas con balcón á la calle. Galiano número 46. 
84(3 8-14 
Enfrente del Casino Español, en lo más céntr ico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó ein muebles, con todas las comodidades 
<iue el más exigente pueda desear, á precios de si-
tu-Mddn. Vista hace fe. Casa de mucho orden y mo¡ 
ralid^d. Egido 7. 8894 27-14D 
Habitaciones En Industria 128, casi esquina 
de teatros y panjlies, se alquilan amplias, frescas y 
hermosas habitaciones, amuebladas y sin amueblar 
á hembras solos ó matrimonios sin niños. Casa úe 
mucho orden. Hay ducha. 8416 5-14 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á la calle, á caba-
l'eros solos, por precio móiico: recomendables por 
el sitio y Rife. E l portero informará. 
83S7 M 4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
Prado 115 
Se alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a-
muebladas á homore» solos ó matrimonios sin niños 
á precios módicos. 8375 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma hacen sean 
mur sanas y recemendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades según su precio, agua, 
Sjas y opción gi átis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, Á media cuadra de la Lí 
nea. 8381 8-12 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que «ntrugae á cuenta el arrendatario, tóe oom-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
83>2 8-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafady á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartoff, cooina, baño, inodo-
ro, dos llares de agua y &2otea. Me toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
s m i í'3 r _ 
D r a g o n e s 4 4 , e s q u i n a á G a l i a n o 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos familias, 8« alquilan en precio módico Hay ca-
balleriza y lugar para coche eu la misma casa. En 
los bajos y en Piado 90 informarán. 
8366 8 12 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D ' 
S E A L Q U I L A N 
as casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36, cómodat 
y acabadas de pintar; de su precio informerán er 
Gervasio n. *9, y otra eu Concordia n. 138 gam 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de lat 
guaguas de la Unión >^i4 »-''0 
SE VENDEN 
por ausentarse una familia todos los muebles de Is 
casa Animas 155, juntos ó separados. 
8467 4-17 
S E I " V I B I L T I D I E S 
un piano de cola del fabricante cPleyel» en Animas 
número 155. 8466 4-17 
T R E N E S D E L A V A D O 
Se venden 2 escaparates grandes de cristales por 
el frente á los costados propios para guardar 5 0 
camisas ó vestidos de señoras colgados; se dan muy 
baratos, en el mercado de Colón en la Diputación 
darán razón. 84 i8 4-16 
S E A L Q U I L A N MUEBLES 
y se venden á precios módicos, purtido espléndido j 
variado al alcance de todas las fortunas Antigua 
Mueblería Cayón Galiano ?6. 
84:3 4-l(í 
N A C I M I E N T O S 
Niños Jesús para colocar en el pesebre, de made-
ra, escultura fina, ojos de cristal; tenemos vario» 
tamaños, el más pequeño 8 .$ y el más grande 2i', 
O-Reilly 100. 8439 4-16 
MU E B L E S , ROPAS Y PRENDAS.—LA ZI-lia. Suárez 53. Hay escaparates de $10 i 40, 
camas á $B, inegos de sala, sillas y sillones de todlTi 
clases, lavabos y peinadores á $6, 12 y 20, máquinai ; 
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno nn pran sur-
tido: hay pantalones de casimir á $!, 2 y 3, medfoil 
fiases y fluses á $3, 4 y 6, cortea de pantaJonesy' 
fluses baratísimos; ropa da señora y caballero! bií-ij 
ratísimas; abrigos & $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilona» 
y candados á $1, relojes do bol si'lo á $1} y prendj-J 
rías de todas clases muy barata. 
8 23 415 
A T E N C I O N . — E N E L ALMENDAEES. 64|| 
XXObiepo 54, se vende una magnífica etcribUiw 
de piala lina, propia para hacer uu elegante obi*j| 
quio, compuesta de dos tinteros con sus corrcspoD-
dientes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úe cris--; 
tal y su estuch0 de peluche. Costó I f onzas en Pa-
rís y so da en el ínfimo precio de 125 pesos oro. /<M 
8425 8 15 
Se vende muy barato una hermosa caja de hierro, 
)popiapara imgran estaitlecimienlo. en LA PAwi 
S í O N A B L E , Obispo 119. C175t 4 5 
LA VH A M P T 4 67 Príncipe Alfonso BES r i t i l i \ t / l i l Coilgtante realización d»; 
muebles: hay escaparate» desde 8 á'30 pesos, enOH 
de hierro desde 4 4 20, por docenas se rebajao; mi-
quinas de coser, buena puntada, á $5: bayeiemíín 
escaparates Reina Aua á 16, 22 y 26 pesos; se piBtwi 
doran camas dejándolas fl amantes. 
8011 26-28N1) 
J A F A M A COMPORTELA 121, ENTRE JS-
i J s ú s María y Merced. Realiza muchos eicapars-
tes de dos centenes, .juegos de sala a8$il80oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 3fi-5ü, lavabos depósito 15 90, mesai 
de noche 5-SO, carpetas para señora y para hombre, 
buff-tes ministro y corrientes, lámpara», camas d« 
todas clases y otros mueblas; todo barato. Se com-
pran, se compotien, so doran y pintan camas. 88 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 25-SD 
SE A L Q O I L A N los bonitos y .rescos bajos de b casa Amistad n. 92, compuestos de sala con do» 
Vtntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de t 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 5-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitacionet 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos 6 se 
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173¿ Tiort 
L O M A D H L . V E D A D O 
calle: P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, reciei 
fabriviada, agua de Vento, baño, inodoros, pa tM 
babaltanza. E l lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
O 1P81 •« T> 
P a r a d e v c ^ T o i 
b l a n c o s u co lor 
ai c a b e ü c 
p r i i u i t i r o , 
Ü S i i 
d e C t a n c l R L 
11 
ZULUETA K 26 
33a e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á * 
s a s e a l q t v i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o ^ 
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r ^ . z i i m a » . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r 
tero 4 t o d a s boraat. C 1 6 7 8 I D 
e m o i 
una casa de huéspedes bien acreditada, que deja df 
7 á 8 pesos diarios, en ia calle de Neptuno, al lad( 
del Círculo Aleonan, 11. 2. 81&3 4-19 
Ojo q u e c o n v i e n e . 
Se vende un buen café en uno de los punto» cén-
tricos de esta ciudad, muy en proporción para e) 
que quiera trabajar, por tener que ausentarsa su 
dueüo. informarán Ancha del Norte 3^2. 
S'-SS 4-19 
Por ausentarse su dueSo 
muy barata se vende una cómoda casa eu Jesús del 
i íontt í , que es capaz para una /arga familia. En 
Reina 32, bodega esquina á San Nicoláa, darán ra-
zón, «480 4-18 
C itísG 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómito» de las Se-
ñoras ambarazadas y de los uiEos. Gastri-
tis, Inapetencia. Digeítiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísíoosj etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayiüa 
D E GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
flante por la Academia de Cienciss y pre-
miada con M E D A L L A DE ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 16s7 
I MSTfiOS REPRESmm 
M m 
BROS REPRSSMKTES E U 
para los Anuncios Franceses son los 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
S E V E E r D E N " 
muy baratas dos casitas en un buen punto de esta 
ciudad. Informes O-Keilly 58. altos. 
8^61 4-17 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r su . d u e ñ o 
se vende la antigua bodega calle de los Mangos n. 
17, esquina á Marqués do la Torre, en Jesds del 
Monte. Ño s« paga corretaje y desea tratarse direc-
tamente con el comprador. i s i$ l *-17 
" S E V E 1 T D E 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado." Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza. Obispo esquinu á Aguiar 
8441 4r 16 
tl S D É OCASION.—VENDO U N A DE LAS inujores fondas de la ciudad, próxima á los mue-
lles de San Jo»é. no engaña en su cajón de 40$ dia 
rios y se da en 1,400$. poco alquiler; y un café en 
4?H $, ot o53o$. otro 900$ y otro snperiar en 2.100$, 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior en 
• 00$ Informará en Prade 1Ü3. s a f é La Pinta, Por-
tilla. 8147 8-16 
G U A N A B A C O A . 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen divideodo cada mes, pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nuevas algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además hay otras que 
se vmden, una 6 ías que quier n buenos puntos, al 
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer su 
valor que creónos entenderemos. Se necesita dinero 
y no se reparará. Informes Animas y Pepe Antonio, 
bodepa, y Habana, Angeles y Sitios, carnicería. A l 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 816 
B E V E S S T D E 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Enaltad, sin 
intervención de corredor. Informan Eoina 123. 
8i01 8 - l i 
o33 V E N D E 
un faetón iamiliar, uno iácpi Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dos tüuuris y un carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio u&o. y una duquesa 
propia para el campo Monte n. 2 % «M-iuina á Ma-
taderó, taller de casruajes. 8!55 .5-17 
vende 
y s« cambia un tílbury americano muy bonito, una 
duqawía jardinera, un faetón Príncipe Alberto y 
dos faetones más, un carrito de dos ruedas y dos 
faetones familiares. Monte ü68 esquina á Matarter», 
taller de carraajes. 8430 4-15 
UH coahe duquesa con ite-anera ó sin ella. San José 
nómero 101. 8333 8-10 
Con ra* ¿swaiosea 
Victoria 
La " f Q S F A T i N A f A L I É R E S " es el 
alimento más agradable y el m á s recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y patdicularmente en el momenl9 
del destete y durante el período del crecii> 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impido la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. -
París, B, a72aU9 Victoria y en tocias las farmácías. 
E S T R E ^ i r V l f E M T O 
Curación por los 
Verdadnro» 
ctoP ^ Laiatncifjji.TC'ie 
doV1» sEtoranraíable,fácil Jítomir, 
PaHs. 6, avenne Victoria y cntoHa l̂a'íárm.K'iss. 
IB con los 
F&rmñcéjtioo, Lrmado y Premia 
ÚNICO KHMKDIO IKrAIJEI.B 
fiooPTAco paa LOS H p s w m i a ^ 
P;epp«it,".rios to XJA JfAXtANA. 
JOSS SAAAAl 
S C O S de B A d A t U ^ O , NA TUR AL y mDICíHAL 
ior los médicos de todo ei ÍBiuado para Iqs IfLoji flurantc ira d e s a r r o l l o . 
d e H I C A D O S F ! 
LXPüSICmN UNIVERSAL PC 
•1.. .1 i' 
t í a 90$ nos prsostifiO ta 
fimos GúnstantemantB £a a 
nues t ro éx i to 
oroBoreionam 
:TPT_.A XK^ÍL.-DOS s o s a s » M ^ D X ^ X . ^ i ^ i s r o < 
npstanc iQ £ 0 precio, QUS no p u e t í s ftacsrsenos s i n o # 
ccioñ t U n u e s t r o s productos y aontinuamos ñsiss oí ¿ 
d m e j o r p r o d u o t o a l prsci© m m "baje 
Para éoitar toda eonfúsien á» (os compraSom, nomos mantsnédo igaalmnt» 
¿ v C H B i S I O F I 
r a»» ?*J53 
Z TíSt 
are,?**?:-
q s » f s m s t r a nKpsrimcia ds una tn&usirio geo nsmos sraado naco cuarsnts años nos ña demostrado naGesariaysisítsfártá* 
La única garantía para «/ sompraitar ss m aeuptar noma proáustes ds nm$tra sasa a q u s l í Q s q s i e n o d s o e n l a marca 
